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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
Usando de la (prerrogativa que m e 
concede el artículo ciento dos de la 
Constitución de la República, v is to el 
I informe del Tribunail S u p r e m o de 
I Justicia, de acuerd«^, con el Consejo 
I de Ministros y a propuesta del de la 
I Guerra, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. S e concede a los 
[paisanos José Gutiérrez Fernández 
[Ricardo Pérez Rodríguez , indulto de 
l i a pena de muerte que por el delito 
[de rebelión militar les impuso el Con-
1 sejo de Guerra celebrado en la plaza 
Ide Gijón, el dieciséis de noviembre de 
[mil novecientos treiata y cinco, en 
I senteacia aprobada por el Audi tor de 
l Guerra de la octava división y Gene-
I n l jefe de la misma, c u y a pena se les 
I conmuta por la de treinta años de 
IreSSusión mayor, con las acceisorias le-
Igaíes corre&pondientes. 
1 Dado en Madrid a veintiuno de fe-
Ibreiro de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO A L C A L Á - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de Ja GKCrra, 
CARLOS MASQT7EI.ET L A C A C I 
ysando de la (prerrogativa que mc 
Icoiftede el artículo ciento dos de la 
ICoftstitación de la República, visto e! 
Iinforme del Tribunal S u p r e m o de 
Ijusticia, de acuerdo con el Conse jo 
|fle M:ni(stro5 y a propuesta del de la 
ICruerra, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se concede al pai-
Isano Florentino Pr ieto Cueto, indulto 
jde la pena de muerte que por el de-
lato de rebelión mi'itar k impuso el 
li-Qnsejo de Guerra celebrado en la 
iplaxa Oviedo el día nueve de abril 
IC2 mi] novecientos treinta y c inco en 
sentencia confirmada por ¡a Sala sexta 
dci T r i b u n a l Supremo, cuya pena se 
le conmuta por la de treinta años de 
reclusión m a y o r con las accesorias le-
gales correspondientes. 
D a d o en Madrid a veintiuno de fe-
brero de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO A L C A L Á - Z A M O R A Y T O R R E S 
„ . 
CARLOS MASQUF.I.ÜT I :,C:\CI 
F,n consideración a lo solicitado por 
ei coronel de A R T i l ( L i D E R I A , en. si-
tuación de retirado, D. A n t o n i o Cor-
tina Pérez , el cual reúne las conidi-
ciones exigidas por el decreto de ca-
torce de enero último. 
V e n g o en concederle el emipleo de 
General de brigada, honorario, con :cs 
beneficios que otorga el citado de-
creto. 
D a d o en Madrid a veintiuno de fe-
brero de mil novecientos treinta y seis. 
XICETO ALCALÁ-IZAMORA Y T O R R E S 
K! Miti:-!:., -ir 
CARLOS MASQUELET LACACI 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr. : H e tenido a 
bien confirmar en el cargo de ayudan-
tes de camipo del General de división 
D. Francisco Franco Bahamonde, Co-
mandante Militar de Canarias, a los 
tenientes coroneles de I N F A N T E -
R I A D. Francisco F r a n c o y Salgado 
.A.Taujo y de A R T I L L E R I A D. Car-
los Díaz-Vare la y Ceano-iVivas, los 
c s a l e i desempeñaban el mismo come-
tido a la inmediación del referido Ge-
neral en su anterior destino. 
iLo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
22 de febrero de 1936. . 
Señor. . . 
¡MASQUELET 
J U I S T I C I A 
Circular. E x c m o . Sr.: Para aplica-
ción en la jurisdicción militar del 
decretoi ley de amnistía de 21 de fe-
brero aotua! {Gaceta núnii. 53), he re-
suelto se observen las reglas si-
guientes : 
Primera. L o s beneficios que se 
otorgan en el citado decreto fley ^ se 
aplicarán de o.ficio en la jurisdicción 
militar por los Auditores de Guerra 
de las divisiones orgánicas, Coman-
dancias Militares de Baleares y Cana-
rias y Fuerzas Militare(S de Marrue-
cos, competentes para conocer de los 
res'pectivos procedimientos, previa au-
diencia del Ministerio Fiscal. 
E n las causas en que hubiera co-
nocido o le correspondiere conocer en 
única instancia a la Sala sexta del 
Tribunal Supremo, serán aplicados 
por ésta lc(s repetidos beneficios. 
Segunda. 'Contra los acuerdos que 
dicten los Auditores en la aplicación 
de la amnistía podrán los interesados 
recurrir en alzada ante la Sala sexta 
mencionada en el plazo de diez días, 
contados a partir del día siguiente al 
de la notificación de la resolución re-
currida. 
Contra las resoluciones de la Sala 
sexta sobre aplicación de amnistía 
tanto cuando decidan sobre los ex-
presados recursos, como cuando, por 
haiber conocido en única instancia de 
los autO'S, haya de resolver pr ivat iva-
mente sobre la concesión o denega-
ción de la gracia, no se d a r á recurso 
1 alguno. 
I Tercera. ILa aplicación de la am-
. nistia tendrá carácter urgente y las 
t Autoridades encargadas de su aplica-
. ción adoptarán las medidas necesarias 
para que inmediatamente sean puestos 
en libertad aquellos a quienes alcan-
cen sus beneficios, sin perjuicio de 
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que después se formal ice la conces ión 
en los correspondientes procedimien-
tos. 
iCuarta. . L a s dudas de caracter gt-
oeral que susicite la aplicacióti de la 
amnist ía en la jur i sd icc ión de Guerra 
serán resueltas po,r el G o b i e r n o a pro-
puesta de este Minister io, oyéndose 
prev iamente a la Sala sexta del T r i -
bunal Suipremo cuando se cons.idere 
conveniente o necesario. 
L o camu.nico a V . E . para su co-
nocimiento y cumipliimiento. M a d r i d , 
22 de febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
S e ñ o r . . . 
O R D E N DiE S A N H E R M E N E -
G I L D O 
E x c m o . Sr . : D e a c u e r d o con lo pro-
puesto por el C o n s e j o D i r e c t o r de las 
A s a m b l e a s de las O r d e n e s iMliHtares 
de S a n F e r n a n d o y San H e r m e n e g i l -
do, he tenido a bien conceder la pen-
sión anual de 1.200 pesetas en. la P l a -
ca de la úl t ima O r d e n citada, al Ge-
neral de br igada D . J o s é M i a j a M e -
nant, con la a n t i g ü e d a d de 9 de agos-
t o de Í935, debiendo percibirla a par-
tir de pr imero de septiembre, s iguien-
te, p r e v i a deducción de las cuantidades 
•percibidas p o r p e n s i ó n de C r u z desde 
la fecha del c o b r o de esta nu_eva con-
cesión. 
L o c o m u n i c o a V . E . para sii co 
noc imiento y cumplimiento. Madr id , 
22 de febrero de 19.^6. 
M . \ S Q U F . L E T 
S e ñ o r Subsecretar io de este Mini.íte-
rio. 
S e ñ o r e s Presidente del C o n s e j o D i -
r e c t o r de las A s a m b l e a s de las O r -
denes Mil i tares de San F , y n a n d o 
y San H e r m e n e g i l d o e Interventor 
c c n t r a l de Guerra . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A B O N O S D E T I E M P O 
'Exomo. S r . : V is ta la instantia cur-
sada por el conserje de la quinta Sec-
ción del C U E R P O A U X I L I A R S U B -
A L T E R N O D E L E J E R C I T O , q u e 
presta servicio en esíte D i ^ r t a m e o t o , 
D. Mairtin Pascual Lucais Vil lalonga, en 
súpliica de que, €>1 tiempo q w sirvió en 
filas corno soíldado en el regimiiento de 
Infantería de Almansa núm. 18, le sirva 
de abono para efectos dte aumento de 
suellda y retiro; he resiuelito, en viista de 
estair justificado con la documentaición 
apcirtaria al efiécto, aiocelder a lo solicita-
do y disipotier qute el escalafón de dicha 
Sección se considere tnodificatío e o e! 
sentido de que el tiemipo servido hasta el 
día 31 de díciemlbre de iot'2, sea el de 
doce años, once meseS' y siete días, ha-
ciéndosele al e fecto estas anotaciones en 
:su documentación .personal. 
L o comunico a V. . E. para su coiio-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
M O L E R O 
Señor Subsecretario de' este Depairta-
meoto. 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I -
N I S T E R I O S 
Circular. Excmo. S r . : Dispuesto por 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
(Dirección de Marruecos y Colonias) en 
orden de 13 del actual, que el capitán 
de I N F A N T E R I A D. Claudio Arpón 
Fontana, disponible forzoso en la cuar-
ta división, pase destinado en vacante 
que de su empleo existe en el batallón 
de Tiradores de Ifni, he resuelto que-
de el mismo en la situación de " A l ser-
vicio de otros Ministerios", en las con-
diciones que determina el artículo sép-
timo del decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 207) y circular de 11 
de junio de 1934 (D. O. núm. 135). 
L o comunico a V . E , para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
E x c m o . S r . : Dispuesto por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (Direc-
ción de Marruecos y Colonias), en or-
den de 13 del actual, qiue el teniente de 
I N F A N T E R I A D. Virg i l io Seoane 
González, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán núm. i, pase 
destinado en vacante que de su empleo 
existe en la Agnuipadón 'de Mehal-llas, 
he resuelto quede el mismo en la situa-
ción de " A l servicio del Protectorado", 
en las condiciones que determina el ar-
tículo séptimo del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
. ' M A S Q U E L E T 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas M i -
litares de Marruecos. 
Señores Presidente del Consejo de Mi-
nistros (Dirección de Marruecos y Co-
lonias) e Interventor central de Gue-
rra. 
A S i C E N S O S 
Circular. E x c m o . S r . : D e acuerdo 
con lo prevenido en lais órdenes circula-
res de 15 de enero de 1934 (C. L . nú-
mero 27), 211 de febrero y 21 dte junio 
de 1935 (D. O. números ¿14 y 142).; he 
resuelto confirmQ,-- los ascensos de bri-
galda de la escala de comlplemento del 
A r m a de I N G E M E R O S , con anti-
srüedad de primero de diciembre últi-
mo, a los sargentos de dicha esica.la y 
A r m a , coinlprciJdidos en la siguiente re-
lación. 
L o comunico a V . E . para su COIM-
ciimienito y cumiplimiento. Madrid, ly 4. 
fdhrero de 1936. 
M O L E B O 
Señor. . . 
R E L A C I Ó N QUE ST L I I A 
De la tercera división orgánica 
D . Manuel Colubi Cardona. 
De la cuarta división orgánica 
D. Enrique Lorenz Meler. 
" Anitcnio Bonet Castellana. 
" 'Narciso Masoiliver Martínez. 
De la quinta división orgánica 
D. Angelí Canellas López . 
' " José María C a l v o Martimez. 
" Antonio Casals Marcén. 
" A n g e l Martínez VergteS'. 
" Ale jat idro Villairroya Pailotnar. 
De la sexta división orgánica 
D Francisto Javier Olaso Junyeut. 
" José Luis les Arico'=. Elio. 
" Pedro Labarga Gascón., 
" José V i l a Camipión. 
" Jesús Sepura Arregui . 
" Policaripo Alberdi Unamuno. 
" José Antonio U g a M e Beain. 
" Cainlos Vi l lota Adha. 
De la séptinm división orgánica 
D. .iío-isés Fuentes Carabials. 
Manueil de Castro Muñoz. 
De la octava división orgánica 
D. Sigifiredo Muñiz Menéndez. 
" Vicente Sánohez A r z a . 
Madrid, 19 de febrero de 1936.—iMo-
lero. 
C O N C U R S O S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resucito 
anunciar a concurso, para cubrir en co-
misión, sin producir aumento de planti-
lla y sin derecho a gratificación mientras 
no figuren en presupuestos, las plazas 
de teniente corone! de ARTILLERI-'^ 
de las Fábricas Nacional de Toledo, Pól-
voras y Explosivos de Granada y Ca-
ñones de Trubia, respectivamente. 
Los del referido empleo y Arma que 
deseen tomar parte en él promoverán 
sus instancias en el plazo y forma que 
señala la orden circular de 5 de octu-
bre de 1931 (D. O. núm. 226), aclara-
da por la de 24 de agosto de 1932 
(D. O. núm. 204), y el decreto de I7 
de enero de 1935 (D. O. núm. 17)-
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 ds 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor, . . 
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Circular. E x c m o . S r . : P a r a proveer 
una vacante de juez permanente de cau-
sas tme existe en la Circunscripción oc-
cidental de Atorruecos (territorio de 
Ceuta-Tetuán), correspondiente a capi-
tal del A r m a de - C A B A L L E R I A , he 
re uelto que se anuncie el oportuno con-
curso. Los aspirantes a ella promove-
rán sus instancias en el plazo de veinte 
días a contar -de l a f e d h a de la pulbli-
cación de esta disposición, las que serán 
cursadas directa/iieiKO i-or el Jefe de 
uuien dependan a la A u litoría c e Gue-
rra de aquel terr:tori(:. t i .üe i r .o en cue .-
ta lo que preceptúa el decreto ile 17 
de enero de 1935 (,L>. O. num. 17). 
lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 21 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
D E S T I N O S 
Circular. l E x c m o . S r . : S. E . el se-
ñor Pres idente de l a R e p ú b l i c a , p o r 
resolución de f e c h a de a y e r , se h a d ig-
nado 'Conferir a los jef«s de I N T E N -
D E N C I A que figuran en la siíruiente 
relación, l o s c a r g o s q u e e n la m i s m a 
ie expresan. 
L o c o m u n i c o a V . E . para, su c o -
nocimiento y cuimiplimientb. M a d r i d , 
22 de f e b r e r o de I0.36.-
M A S Q U E L E T 
Señor... 
RELACIÓN QTLE SE CITA 
Coronel 
D. A n g e l de D i e g o G ó m e z , de dis-
ponible f o r z o s o en la p r i m e r a d iv is ión, 
a jefe de la I n t e n d e n c i a M i l i t a r de la 
séptima div is ión. 
Teniente coronel 
D. E r n e s t o RipoILés A m o , de la 
Subsecretaría de e s t e M i n i s t e r i o , a je-
fe de los ¡Servic ios de I n t e n d e n c i a de 
Canarias. 
Madrid , 22 de f e b r e r o -de 1 9 3 6 . — 
Masquelet. 
Exorno. S r . : C o m o r e s u l t a d o del 
concurso a n u n c i a d o p o r o r d e n c i rcu-
lar de 14 de e n e r o p a s a d o ( D . O . n ú -
mero 12), para cubr ir u n a v a c a n t e 
¡ de juez p e r m a n e n t e de c a u c a s , co-i 
' rrespondiente a t e n i e n t e c o r o n e l de 
I N I F A I N T E R I A , ique e x i s t e en e s a 
división, he r e s u e l t o d e s i g n a r para 
ocuparla al de d i c h o e m p l e o v A r m a 
'D. G u i l l e r m o Cavestamy y S á n c h e z 
Silva, en. .situación d e d i s p o n i b l e f o r -
zoso en dicha d iv is ión. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y cumipl imiento. M a d r i d , 
22 de f e b r e r o de IQ36. 
M A S Q U E L E T 
Señor G e n e r a l de la c u a r t a d i v i s i ó n 
orgánica. 
Señor I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
E x c m o . Sr . : S. E . el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , i3or r e s o l u c i ó n 
de feoha de ayer , c o n f i e r e el m a n d o 
del D e p ó s i t o de R e c r í a y D o m a die 
J e r e z al c o m a n d a n t e de C A B j A L L E -
R I A D . Salivador Airizón M e j i a , as-
c e n d i d o a d i c h o e m p l e o p o r o.rden de 
7 del a c t u a l ( D . O . n ú m . 3.S); en c o n -
s e c u e n c i a , h e r e s u e l t o que cese en e l 
m a n d o de d i c h o D e p ó s i t o , q u e le f u é 
c o n f e r i d o en c o m i s i ó n , .por o r d e n de 21 
de e n e r o p r ó x i n x o p a s a d o ( D . O . nú-
m e r o 18), el t e n i e n t e c o r o n e l de ]a 
propia A r m a D . E n r i q u e F e r n á n d e z 
y R o d r í g u e z de A r e l l a n o , eo s i tua-
i:;ón de dis iponible f o r z o s o en esa di-
v i s i ó n . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i n r c n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
22 de f e b r e r o de 10^6. 
MASQUELET 
S e ñ o r G e n e r a l de la s e g u n d a d i v ' s i ó n 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r centra l de G u e r r a . 
E x c m o . S r . : H e r e s u e l t o que el co- ' 
•mandante d e C A B A L L E R I A . d o n 
E m i l i o d e Asipe B a a m o n d e , c o n des-
t i n o e n el r e g i m i e n t o C a z a d o r e s de 
F a r n e s i o , q u i n t o del A r m a , e e s e en la 
c o m i s i ó n que d e s e m p e ñ a c o m o j u e z 
I n s t r u c t o r en la p l a z a de L e ó n , in-
c o r p o r á n d o s e a su d e s t i n o de plant i-
l la. 
ILo 'coim'unico a V . .E. p a r a s u co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . ÍMadrid, 
21 de f e b r e r o de lO.SÍ). 
MASQITELET 
S e ñ o r G e n e r a l de la o c t a v a d iv is ión 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r e s G e n e r a l de la séptima, d i v i -
isión e I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e -
rra . 
E x c m o . S r . : Dispuesto por la Pnesi-
dencia del Consejo de Ministros, en or-
den de 5 del corriente, que el sargento 
de I N F A N T E R I A D . I ldefonso Casti-
l le jds Camipos, cause b a j a en la Mohal-
la Jalifiana del R i f , núm. 5, he resuelto 
cese en la situación de " A l servicio del 
P r o t e c t o r a d o " incorporándose al regi-
inientó de Infantería Z a m c r a núm. 8, al 
que ha sido destinado; causando efectos 
de alta' y b a j a en la próxima revista de 
Comisfl'rio. 
•Ix) comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
MOI.FTJO 
Señor Jefe Superior de la's Fuerzas M i -
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario de la Presidencia 
del Conse jo de Mitiistros, octava divi-
sión orgánica e Interventor .central de 
Guerra. 
Circular. Exwmo. S r . : V i s t a la peti-
ción formulada por el calbo del regimien-
to Inifantería P a v í a n'úm. 15, B o n i f a c i o 
González Hernández, solicitando ser des-
tinado a la Compañía D'isciplinaria de 
Cabo Jttby, donde existe vacante de su 
íOTipilieo, he resuelto acceder a lo solici-
taldo y destinar al interesado a 'la citada 
Coirtpañía, causando e f e a t c s de alta y 
b a j a en la p r ó x i m a revista de C o m i -
sairio. 
L o comunico a V . E . para s-u cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
fetwero de 1936. 
M O L E R O 
S e ñ o r . . . 
E x c m o . S r . : C o n f o r m e a lo propuesto 
pcT el {iefe de la E s c o l t a Presidencial , he 
resuelto quede sin e f e c t o el d e s f c* -
mo conductor automovJista en ii;s 
nía conoedido por orden- dt; 18 de .«:•••! 
últ imo (D. O. núm. 16), al cabo d . ; rij-
giimiento de Cazadores de \^illarrob-:ed . 
tercero de Calballeria, José M a r t í n Fer-
nárJdez, e l que causará alta nuevameratc 
en el Cuerpo de su procederKÍa. 
L o comunico a V . E . para su c o n o 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 dt. 
febrero de 1936. 
MOLED o 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores General de la división de Caba-
l ler ía e Interventor central de Guerra. 
Excm-; . S r . : H e resuelto que el cabo 
de I N O E M E R O S Manuel Chi l lón H e r -
nández. con destino en eJ batallón de 
Zapadores Miinadcres n ú m e r o 7, paise a 
continuar sus servicios en el batal lón de 
Zapadores de Marruecos , con arreg lo a 
l o que disipone la orden circular de 8 de 
jnnio de 1929 (D. O. núm. 125); cau-
sando alta y b a j a en la próxima revista 
dte Cotaiisario. 
iLo comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r Jefe Superior de las Fuerzas M i -
litares de Marruecos. 
Señores General de la séptima división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
G u e r r a . 
D I S P O ' N I B D E S 
Excimc). ,Sr.: C u b i e r t a s las v a c a n t e s 
q u e o c u p a b a n en este M i n i s t e r i o en 
su a n t e r i o r e m p l e o , en c o m i s i ó n , el 
c o r o n e l d e I n f a n t e r í a D . A n g e l 
A g u i l e r a G a l l o y tenientes c o r o n e l e s 
d e la p r o p i a A r m a , D . J o a q u í n V i d a ! 
M u n á r r i z D . J u l i á n P a r e d e s y G a r -
cía C e l a d a y el de i g u a l e m p l e o d ; 
C a b a l l e r í a iD. J u a n J o r d á n de U r r í ^ í 
y P a t i ñ o , h e resuel to cesen los inte-
r e s a d o s en la m i s m a , c o n t i n u a n d o en 
s i t u a c i ó n de d isponib les f o r z o s o s en 
esa div is ión, en l a s c o n d i c i o n e s que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o t e r c e r o d e l de-
c r e t o de 7 de. s e p t i e m b r e ú l t i m o 
CD. O . n ú m . 207) . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nociimiento y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
22 de f e b r e r o de 1036. 
M A S Q U E L E T 
Señor_ G e n e r a l de la p r i m e r a d iv is ión 
o r g á n i c a . 
•Señores S u b s e c r e t a r i o d e este M i n i s - " 
terio e i n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e - ' 
rra . 
5 I 8 23 de f e b r e r o <ie 1936 ü . Ü . Múiii, i{5 
E x c m o . S r . : C o n i o m i e c o n lo soí i-
'c i tado por el c a p i t á n de I N . F A N T E -
R I A D . A n t o n i o P u i g Petrolatii , del 
b a t a l l ó n M o n t a ñ a C i u d a d R o d r i g o nú-
m e r o 6, h e r e s u e l t o c o n c e d e r l e el pase 
a la s i t u a c i ó n de d i s p o n i b l e v o l u n t a -
r io , con r e s i d e n c i a en M a d r i d , en las 
icondicion.es q u e d e t e r m i n a el a r t í c u l o 
c u a r t o del d e c r e t o de 7 de s e p t i e m b r e 
ú l t i m o ( D . O . n ú m . 207). 
L o c o m u n i c o a V . E . para s u c o -
n o c i m i e n t o y cumipl imiento. M a d r i í , 
21 de f e b r e r o de 19136. 
MASQUELET 
Se;ñor G e n e r a l de la c u a r t a d i v i s i ó n 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r e s G e n e r a l de la p r i m e r a div i-
s ión o r g á n i c a e I n t e r v e n t o r c e n t r a l 
d e G u e r r a . 
, E x a m o . S r . : H a b i e n d o c e s a d o de 
p r e s t a r sus s e r v i c i o s en el C u e r p o de 
S e g u r i d a d d e M a d r i d , e l c a p i t á n d e 
C A B A L L E R I A D . J o s é P e ñ a s V á p 
ctuez, h e r e s u e l t o que el c i t a d o of ic ial 
c e s e e n la s i t u a c i ó n de " A l s e r v i c i o d e 
o t r o s ¡ M i n i s t e r i o s " y q u e d e en la de 
d isponib le f o r z o s o en e s a d i v i s i ó n , con 
a r r e g l o a lo q u e d e t e r m i n a el a r t í c u l o 
t e r c e r o d e l d e c r e t o de 7 d e s e p t i e m -
b r e ú l t i m o ( D . O . n ú m . 207) . 
íLo c o m u n i c o a V . E . p a r a su c o -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
22 d e f e b r e r o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r G e n e r a l d e la p r i m e r a d iv is ión 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
• ' - m 
•Exorno. S r . : H e r e s u e l t o que el ca-
p i t á n de C A B A L L E R I A D . E d u a r d o 
S e r n a L.ario, d i sponib le e n la p r i m e r a 
d iv is ión o r g á n i c a , cese en la cp.misión 
q u e d e s e m p e ñ a e n ¡a p l a z a de G i j ó n , 
a las ó r d e n e s d e la A u d i t o r i a ¿ e G u e -
rra de e.sa d i v i s i ó n . 
• L o com-unico a V . E . p a r a su c o -
n o c i m i e n t o T curniplim<iento. M a d r i d , 
21 de f e b r e r o de 10136. 
MA.SQUKIJÍT 
S e ñ o r G e n e r a l de- ta o c t a v a divis-ión 
o n g á n i c a . 
S e ñ o r e s G e n e r a l de la p r i m e r a d i v i -
sión o r g á n i c a e I n t e r v e n t o r c e n t r a l 
d e G u e r r a . 
E x c m o . S r . : H a b i e n d o c e s a d o de 
p r e s t a r s e r v i c i o en el C u e r p o de S e -
.R-uridad de la o r o v i n c i a de M a d r i d el 
c a p i t á n de A R T I L L E R I A D . M a -
nuel B o l o i x M a r t í n e z , que se h a l l a b a 
" A I s e r v i c i o de o t r o s M i n i s t e r i o s " , he 
r e s u e l t o que el i n t e r e s a d o q u e d e en si-
t u a c i ó n d e d i s p o n i b l e f o r z o s o en e s t a 
d i v i s i ó n , c o n a r r e g l o al a r t i c u l o ter-
cero del d e c r e t o d e 7 de se,ptiembre 
.último (C. L . núm. S77). 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y cumipl imiento. M a d r i d , 
21 de f e b r e r o de 19.36. 
MASQUELET 
S e ñ o r G e n e r a l de la i>rimera d i v i s i ó n 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
Exorno. S r . : H e resuelto que <1 bri-
gada de I N F A N T E R I A , en situación 
de procesado e n Meli l la , D . A g u s t í n 
bsgonhuro A l o n s o GVaña, pase a la de 
di:5(pon;ihle f o r z o s o en la nasinia con arre-
g b al artílcuilo tercero del decreto de 
7 de si|¡>tieni)bre de 1935 GD. O. númue-
ro' 207), hasta que le corresponda ser 
L o comunico a V . E . para su ooncc:-
miento y cumipllimienito. Madrid , 22 de 
iebrero de 1936. 
MASQUELET 
S í ñ o r J e f e Siuperior de las F u e r z a s 
Miilitair® d t Marruecos . 
Señor Intervenitor Central de Guerra. 
Exxrmo. S r . ; Disipuesito por la P r e s i -
dencia de;l C o n s e j o de Ministres , en or-
den de 5 del corriicinte, que el sangento 
:le I N F A N T E R I A D . E d u a r d o . Matíeo 
Reyes , -promovido ai este emipieo, cause 
b i j a en la Meiial-ila Jalifiaiia de Mel i l la 
núm. 2, en la que c o m o esoribienite pres-
ta sus servicios, he resuelto cese en la 
situación de " A l sea-vicio del P ^ t e o t o -
r a d o " , quedarjdo en la s i tuación de dis-
ponible f o r z o s o en Mairruecos,. hasta que 
por esite Minis ter io se le atí-j-udíquc des-
tino, cau-sando e f e c t o s de aita y b a j a en 
k p r ó x i m a revista dte Comisario. 
L o comunico a V . E . paira su cono-
cimáento y cumiplimiento. Madrid , 19 de 
fiebrero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r J e f e Superior de las t u e r z a s M i -
l i tares de Marruecos . 
S'?ñores Subsecretario de la Presidencia 
del Conaejo de Mi-nistros e Interven-
tor central de Guerra. 
. Exorno. S r . : H e re»uelto qiue eJ a.«xi-
:'-ir d? obras- y tañeres diel C U E R P O 
. ' \ U X r L I A R S U B A L T E R N O D ' E L 
r y E R C I T O (ctorero. fiiüaido de A r t i l l e -
ría). D. A n t o n i o Miuñoz Gutiérrez, que 
se hS'lla en situación de reeimplazo por 
e n f e r m o eti esa di-visión y residencia 
•an Val ladol id , pase a la d e dis)ponible 
f o r z o s o en la misma divisrón y res 'den-
c a, con arreg-'o al art ículo bercero del 
decreto de 7 d e sepbiemibre de 1935 
(D. O. núiw. 207), por <:-ncontrar,se e-n 
conidi¡:iones de prosta-r sus siervrcios. 
L o comunioo a V . E . para su conoci-
miento y cuaniplitnicnto. Madr id 23 
febrero de 1936. 
MASQUEIJÍT 
Señor General de la sóirtitna divisiór, 
orgánica. 
Señor Inilcrventor ccnitr-ail de Guerra. 
I N U l ^ I L E S 
E x c m o . S r . : V is to el expediente ir..-
truído al Sv-ídadu que fué dei batallói; 
C a z a d o r e s de T a l a y e r a núm. lü, ilin-üt-; 
M u ñ o z l'airiñas, res-i-cíeiíte e n ScvilL;, a¡ 
lie Adielan-taüo, niúm, 20, on ave:;g-ú2-
ción del deffeidio que pueda corre.ípai-
derile a ret iro c o m o inuiJilizad-o en ateto 
d t í serv ic io ; y resultaindo que el intír;-
sado fué dooiiairaklo inútill p a r a ei ser-,-: 
c ió en 28 de junio de 1923, a consecuen-
cia dte una heri-da s u f r i d a en la m a n j , al 
di-siparársele siu propio fusi l enconitrár. 
dosie en k posoción d)e K u d i a A s d a (Tc-
tuán), y DO obstante la fefcüi» dio ¡a ÍJÍ 
utilidad tíl mencionado^ soldado nc hs 
f o r m u l a d o petición a lguna haata el 25 de 
m a y o de 1933, que sol ic i ta la .pensión qw 
pudiera correspondeirlle, y acrecütaiJjj a 
beioha deil aocídente, la inutilidad Fosíe-
r ior , así ooirno que didha, inutilidad se en 
cuentra comprarJd'ida en el reg'ianiento d-; 
5 de abri l de 1933 ('D. O . niúm. 812), pero 
c o m o ésta y él t iempo transcunridó evi-
deincia- la failta de derecho e a e l peticio-
nario n o sólo para ingresar en el Cuer-
p j de I N V i A L I D O S , sino p a r a obtener 
la pensión extraordinar ia de la ley de i j 
de septiemfone de 1932 en rdlación con el 
reg lamento anteriormente citado, he re-
suelto, de acuerdo con lo informaKio por 
Asesor ia , coníirmar su b a j a en el Ejér-
cito como inúiti'l en a c t o del serr ic io ; <ie-
biteniáci nem-itirse t i ejcpedieate a la Di-
r a x r ó n genera l de la, Dienida y Clases pa-
sivas, a los e f e c t o s de señalamiento <k 
haber pasivo que pueda corresponderle 
L o comunico a V . E . para su cono 
cimiento y cumplimiento. Madirid, 19 dt 
febrero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r Genieiral de la, s e g w d a dirisió» 
orgánscau 
Señor Ii-vf!erven.[or oentrail de Guer-ra. 
E x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por e i askar i l i tenciado de ia 
Meí ia l- la Jalif iana d ; Mel i l la número 3, 
A B d e ' k a d e r B e n Mohanted A m a r u s , nú-
mero 714, solicitando conoce-^ o¡ resulta-
do del expediente se le instruía para 
ingreso eo el Cuerpo de I N V A L I D O S , 
y resuiltando del expadáenite que oportu-
na-mente se tramitó en 26 de octvíhre de 
I9.'íi -para acreditar el derecho a insresc 
en Inválidos que éste le f u é denegado, 7 
no c o n f o r m a d o el solicitamte con esta 
resolución, por no ocnsiderarse útil, fuf 
«uievamente reoomocido por el Tribunal 
médico M i l i t a r de Mel i l la , en 5 de ene-
ro ú l t i m a ; y ícreriitándose, seg&n oer-
JJ. o . «nm. 45 ¿3 de fe l)rero de 1936 SI9 
tihcaáón faculitaitivá, qu'e el mtoresado 
110 se halla- inid«íido en el cuadro de in-
iifilidildes de 1877, he J-esiuelto ccnfcmair 
I3, denegación del prieteiídido derecho a 
i;igr£EO en eá citado Cuér^po die Inválidos 
;vlüitar«s, que se adoptp en el e»p«di«itc 
se cita aiiteriomiente, así corno su 
hís.a en el E j é r c i t o ; remitiéndose el e.':-
pedioito é e la Dir^ección General de la 
Deuda y O a s e s Pasivas, a los e f e c t o s 
¿e pínsión de reitiro que pudiera corres-
ponÜerl® como inútil en aicto do! seirvicio 
y función de p"-íTTa. 
Lo cotmBiico a V . E. para siu cono-
fimií'nto y curtiplimiento. Madrid, 19 de 
líbreTB éf 10-36, 
MOI.ERO 
Señ' 1- Jeíc Superior dte las Fuerzan Mi-
IvLarcs ¿t Jíairruecos-, 
,S,ri' v Ifuterrentcir centrad de Guerra. 
P E R M I S O S 
Excmo. S r , : C o n arreg lo a lo intere-
do por V . E. en teleigiraína de 20 del 
i.lual. he res-ueltO' conceder veinticinco 
días de permiso para CasaiHanca (Ma-
rruecos francés)', al soldado del regi-
miento Cazadores de Calatrava, 2.° de 
C A B A L L E f f i í A , José Muñino, en las 
:ftnidiciones prevenidas em las instruc-
í'iones de 5 de junio de 1905, 5 de mayo 
''e 1937 y 37 de junio y 9 de septiembre 
de 1931 (C. L, iniúms, l a i , 22'i 411 y 
681), 
Lo cQ«Hun¿ico a V . E, para s « cc:noci-
niiento y cunipilimiento. Madrid, 2-j de 
febrero i e 1936. 
M A S Q U E L E T 
•>eñor Generail de la división de Caba-
Ikría. 
Señores GeBeraJ de la primera división 
')rgá«iica e Interventor oenitrall de Gue-
K I E I E M P L A Z O 
Excra». Sr.: V i s t o el escrito de esa. 
Idivisión, ác 15 del actual, dando cuenta 
Id-; habar declarado, con carácter pro-
Ivis'ínail ta -situaición de reeimipdtoo por 
líiiifermo, a -partir del día 16 de noviem^ 
Ibre úJtiiíno, con residencia en esita ca-
1 Pita,!,^  al teniente de I N F A N T i E R I A don 
j Eladio Rodríguez Chamorro, del bata-
¡ llón de M t a t a n a A s i a núim. 2, he re-
suelto aiproíbair dicha determinación, por 
j haber.se oun-^plido los requisitos q.ue pre-
; "'"^ ne la orden de 14 de enero de 1916 
l vC. L. iiúni. ig) 
, Lo coimtniico a V . E . para su conoci-
: m;enito y cumplimiento. Madrid, 221 de 
lebrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
í^'üer Sa»eraí de la primera división' 
orgasíca. 
i Señores Generail de la cuanta división 
orga»ica e Interventor - central- de 
R E P O S I C I O N E S DiE E M P L E O S 
Exorno. S r . : N'ista la instancia c o r s i 
da i » r V . E . con escrito de 12 de di-
c'•umlbri; último, promovida poi- el solda 
an del rcgimici'.to de Cazaidores de L u -
sitaraia, séptimo de Caballería, Jacinto 
C u e l l o Bernaird, en solicitud de ser t e -
puestc en ci empleo de cab.;. que obtuvo 
ainteriormiente, por iialber reiiiigresado an-
tes -de los seis meses que determina c! 
inciso seg-undo de la ordien circular de 
primiero de julio de 1893 (C. L nú-mtí-
ro 2,-^ -2), he resuicito acceder a lo solici-
tado -por el recurrente, ell que disfrutará 
•cr. e! ern-pleo de cabo la aat igüedad de 
.•i-j reingres-, en el Ejérc i to , ccr; arregle 
a ;<; que dispone ¡a orden invocada. 
Lrj ccmuni'co a V . E. - iiaira s,u ccno-
-jmie-nto y cumplimiento. Madrid, i g de 
í-iorcríí (Iv 193(1. 
MOLERO 
.Sc-ñcr Cunera: c3e la tercera divi.sión or-
- gánica. 
Intervem'-o-- central d- O j e r r a . 
R E T I R O S 
E x c m o . S r . : Ccniforme con lo soli-
citado por el maestro herrador for jador 
dsil C U E R P O A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O DiET, E J E R C I T O , D. Anto-
r.io Goirriz R-omero. con destino en el 
tercer Gruip- divisirnario de Intenden-
cia, he resueiilo concederle el pase a la 
situación de retirado, con residencia en 
Valencia, por cuya Deiktgación de H a -
ciemda, percibirá el liaher pasivo que 
le corres)ponida. y- cjue le seirá señalado 
por la D-i-reicción. General de l a Deuda y 
Clases PasLv.ñ'S.: causando baja en el 
E j é r c i t o por fin dfel presente mes. 
L o cam-unico a V . E. para su conoci-
¡niento_ y cumplimiento. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
-Señor General de la tercera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
V U E L T A S A L S.ERA^-IíCIO 
E x o n o . S r . : V i s t o el certificario fa-
cultativo remitido por V . E . del recono-
cimiento suifrido por d maestro herra-
dor f o r j a d o r del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C I T O D . Justo García Ramos, en situa-
ra ;ón de reemiplazio por enfermo en esa 
división, y eocontrándcsie el interesado 
en condiciones de prestar servicio, he 
resuelto concederle -la -vuelta a ac t ivo ; 
quadando en la de disponible forzoso en 
la misma con arreglo a lo que detenmi-
na el artículio tercero del decretoi de 7 
de septiembre de I93S (D. 0-. núm. 207), 
a -pantir del dia 3 del' aictoal. 
L o comunico a V . E . p a r a su conoci-
mien-t» y cumiplimiento. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señar General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor centra! de Guerra. 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
A U T O M O V I L I S M O 
Circular. E x c m o . S r . : De acuerdo 
con lo propuesto por la Intendencia 
Central Militar,, he tenido a bien dis-
poner que la orden circular de 11 de 
ago;>to de i()34 (D. O. núm. 216), se 
entienda modificada en sus artículos no-
veno, 40 y 43 'con arreglo a las instruc-
ciones que a continuación se insertan: 
1." De les Cuerrpos y Dependencias 
. que hacen servicios ajenos 
1) V e r i f i c a r á n los serv ic ios q u e se 
les ordene con a r r e g l o a las ins'truc-
c iones g e n e r a l e s sobre esta mater ia de 
serv ic ios a j e n o s . 
2) L o s e l e m e n t o s que h a y a n de 
e j e c u t a r l o se present3.rán a quien se 
les ordene hacer el s e r v i c i o c o n tri-
p l i c a d o v a l e ; para el que presta el 
servic io , para el que lo r e c i b e y p a r a 
su -cu.-so p o s t e r i o r . S e detal la en este 
v a l e : quién p r e s t a el servic io , a quién 
se le pres ta ; c lase del que se ver i -
fica con d e t a l l e s de cant idad v p e s o 
a p r o x i m a d o ; n ú m e r o de la m a t r í c u l a 
del coche y total de k i - ó n i e t r o s a re-
.correr. 
3) Kl que ver i f ica el s e r v i c i o , re-
dacta en fin de cada mes, re lac ión-
car-go-resuoien de ios que ha rea l iza-
do a c a d a C u e r p o o D e p e n d e n c i a con 
los detal les s i g u i e n t e s : D i v i s i ó n or-
g á n i c a y t í tu lo del que .prestó el ser-
v i c i o ; a ñ o ; m e s ; t í tu lo de a q u é l a 
quien se le h i z o el s e r v i c i o ; día, c iase 
del s e r v i c i o y n ú m e r o de k i l ó m e t r o s 
r e c o r r i d o s ; se f e c h a en fin de cada 
m e s ; s e firma por el M a y o r , o j e f e 
de l D e t a l l y el v i s t o b u e n o del j e f e 
del C u e r p o o D e p e n d e n c i a ; se just i -
fica c o n cdpia de las ó r d e n e s de pres-
tar el servic io , y los v a l e s p a r c i a l e s ; 
se p r e s e n t a al que r e c i b i ó el serv ic io , 
para que e s t a m p e su conforimida-d. 
4) E l que p r e s t ó el serv ic io , pre-
c i s a m e n t e d e n t r o de l o s c i n c o p r i m e -
ros d í a s de c a d a m e s , siguientes- al 
que c o r r e s p o n d e n y se p r o d u c e n , c u r -
sa la r e l a c i ó n n c a r g o d e b i d a m e n t e j u s -
t i f icada, y d o s m á s s in just i f icar , a la 
P a g a d u r í a de H a b e r e s de su div is ión. 
5) tLbs s e r v i c i a s a p a r t i c u l a r e s los 
c o b r a n al v e r i f i c a r el serv ic io , y al 
r e m i t i r l a documeni tac ión a la P a g a -
duría h a c e c o n s t a r este e x t r e m o y en-
t r e g a con la d o c u m e n t a c i ó n el i n y i o r -
te r e c a u d a d o por es tos servic ios . 
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2." De las Pagadurías de Haberes 
1) R e c i b e n las r e l a c i o n e s - c a r g o s 
que Ies r e m i t e n los C u e r p o s y D e p e n -
d e n c i a s de su d i v i s i ó n que e f e c t u a r o n 
s e r v i c i o s a j e n o s , h a s t a el día 8 de ca-
da anes, c o n t a b i l i z á n d o l a s y t r a m i t á n -
d o l a s en la f o r m a que se d e t a l l a a 
c o n t i n u a c i ó n : 
2) E l j e f e de la P a g a d u r í a v a l o r a 
es tas r e l a c i o n e s - c a r g o s c o n a r r e g l o a 
lo l e g i s l a d o s d b r e es ta m a t e r i a . 
i3',> L a P a g a d u r í a r inde m e n s u a l -
m e n t e po,r fin de c a d a m e s u n a c u e n -
ta de o p e r a c i o n e s espec ia les c o n l o s 
c o n c e p t o s y j u s t i f i c a n t e s que en Imeas 
g e n e r a l e s se d e t a l l a n a c o n t i g u a c i ó n : 
Cargo.—'Existencia del mes aniteirior.— 
L a que a r r o j e la c u e n t a del m e s an-
terior s e g ú n exiplicación del r e s u m e n . 
C a r g o s del m e s de la cuenta.—^Car-
g o s e x t e r i o r e s . — i L o s 'producidos"por las 
r e l a c i o n e s r e c i b i d a s seigún se d e t a l l a 
en el a r t í c u l o p r i m e r o , c o n t r a o t r o s 
M i n i s t e r i o s y sus C u e r p o s . C a r g o s in-
teriores.—^Los que' son c o n t r a o t r o s 
C u e r p o s , E s t a b l e c i m i e n t o s o e n t i d a d e s 
a u n q u e sean civi les , -de su d e m a r c a -
c ión o de otra d iv is ión. 
C a r g o s r e c i b i d o s . — L o s que rec ibe 
ipor c o n d u c t o de la I n t e n d e n c i a de su 
d iv is ión para su c o b r o . 
Data.—iRieirítegrado por la Pagadur ía . 
P o r el i m p o r t e de los c a r g o s inter io-
res que la P a g a d u r í a c o b r a d i r e c t a -
m e n t e , o r e c i b e en m e t á l i c o de quien 
p r e s t ó el s e r v i c i o . 
C a r g o s r e m i t i d o s . ' — i L o s que c u r s a 
a la Intenidencia de su d i v i s i ó n y p o r 
ésta a la S e c c i ó n de M a t e r i a l ( a u t o -
m ó v i l e s ) .para su t r a m i t a c i ó n a la I n -
tenidencia C e n t r a l . 
' R e s u m e n . I m p o r t a el c a r g o . Lmipor-
ta la data. E x i s t e n c i a p a r a . e l m e s si-
g u i e n t e . D e m o s t r a c i ó n de e x i s t e n -
cia. M e t á l i c o p e n d i e n t e de reinte 'gro. 
P a p e l 'Pendiente de coibro o t r a m i t a -
ción.- ]:)e este ú l t i m o se d e t a l l a r á a 
c o n t i n u a c i ó n los s a l d o s de los C u e r -
•pos o E s t a b l e c i m i e n t o s d e u d o r e s . 
3." De la Contabilidad 
1) Cargos c.vteriores.—Los sienta la 
P a g a d u r í a en r e l a c i o n e s de c a n t i d a d e s 
a l ibrar en f o r m a l i z a c i ó n , por c a d a 
M i n i s t e r i o y C u e r p o . E n D e u d o r es-
tamfpa el A' í inisterio y C u e r p o y en 
A c r e e d o r , .j! (.•ap:tnlado de G u e r r a que 
h i z o el g a s t o . 
2) Cargos interiores.—Son los que 
rec ibe p a r a c o b r o d i r e c t o a los que 
n o se i n c o r p o r a d o c u m e n t o a l g u n o . 
3) Cargos recibidos.—Son los que re-
cibe la P a g a d u r í a por c o n d u c t o de 
la I n t e n d e n c i a de su d iv is ión p a r a g e s -
t ión d e c o b r a r l o s . 
4) Reintegrado.—^Li Pagadur ía di-
•divisionaria, al recibir l o s car/íus, cur-
sa los inter iores d e b i d a m e n t e iustif i-
c a d o s a los c o r r e s p o n d i e n t e s C u e r -
pos , E s t a b l e c i m i e n t o s o S e r v i c i o s , tan-
t o miKtnrss c o m o de c u a k i u k r c lase, 
de su d i v i s i ó n o f u e r a de el la, que 
h a n de p a g a r l o s d i r e c t a m e n t e c o n t a -
•b'Iizándoíe.s en sus cuentas , v que los 
a b o n a n a n t e s del 20 del m i s m o 
m e s en q u e se les c u r s a n , s i r v i é n d o l e s 
de j u s t i f i c a n t e del p a g o la . re lac 'ón-
' c a r g o que l e - h a s i d o c u r s a d a . 
T o d o lo r e c a u d a d o por la P a g a d u -
ría, 'hasta el 20 d e 'Cada m e s , l o 
remite la m i s m a a la P a g a d u r í a C e n -
tral , para que é s t a r e i n t e g r e §! total 
de lo rec ibido, d e n t r o de 'cada m e s 
siguiente al en que se ver i f icó el s e r -
v ic io , la cual r inde c u e n t a m e n s u a l 
c o n análo.go f o r m a t o que las P a g a -
d u r í a s d i v i s i o n a r i a s , i n c r e m e n t a d a 5:; 
es tas p a r t i d a s t|ue rec ibe v j u í t i f i c a 
c o n un ejemlplar de las c u e n t a s que le 
t ienen que remit ir las d i v i s i o n a r i a s . _ 
Si a l g ú n c a r g o le r e s u l t a s e de difí-
ci l ' c o b r o , por residir en otra d iv is ión, 
lo tra.mítará, c o m o se dice, para los 
c a r g o s e x t e r i o r e s por c o n d u c t o de la 
I n t e n d e n c i a C e n t r a l c o n t r a la P a g a -
duría divis ionaria d o n d e radif lue e! 
d e u d o r , con la debida e x p l i c a c i ó n de 
l a s g e s t i o n e s ipract icadas en 5I m i f -
m o ca^rgo. 
",) Cargos remitidos.—L:s que son 
c o n t r a o t r o s M i n i s t e r i o s o C u e r p o s de 
los mis 'mos, en la f o r m a que se deta-
lla en c a r g o s e x t e r i o r e s . 
61 Tramitación de cargos 'fiara cur-
,ÍÍ) .V de rctación de interiores para co-
nocimiento.—^La Paigaduría redacta do-
ble o f i c io de t r a m i t a c i ó n de carr-to.^, 
c o n el cual los r e m i t e a la I n t e n d e n -
cia de su d i v i s i ó n el día 8 de cada 
m e s s iguiente al t|ue c o r r e s p o n d e n v 
se p r o d u c e n , la que ie d e v u e l v o el 
" d u p l i c a d o " of ic io, con el s e n t a d o en 
c u e n t a , para j u s t i f i c a n t e de .data. 
K c i n i t e . — P a r a los cargos c.vteriores; 
una reiac 'ón de cantidades a l ibrar en 
formalizacióni. d^elbidamenlt? docuirienta-
ri^ para tramitación a (juien lo ha de 
a'boíiar: una re'Iación sin justif icantes 
p^ra la Secció'n de Mater ia í GAutowió-
v i k s l y otra, también sin justif icar, pa-
ra la Interadcii'cia centra l . -^Para los 
cargos interiores, rem-'te dos relaciones 
gonera.'es. copia de la ci.ue une c r m o 
c a r g o a la cuenía, para cono.-im-ento de 
b'S rea'!iza;d''..-s, una para la Sccción de 
ma.'.eria! (Automóvi les) y otr;i para la 
Intenid'encia' Central . 
7) Plasos de conlabUi'^aáón.—Dentro 
de cada mes siguierte al qu-i' c ; rr-cíipon-
den, quedarán 'j-Oibr:' l-^ s^ '¡'..í' c; 'rgos, f ' ir-
mali'ZB'das las : y conteb::"-
zados los cargí>? y demás oiperaciones, 
en e l que los rsm'-ír y que los recibe. 
8) Capitulado dr la 'cuents.—;E1 E j e r -
cicio.—'Sección.—^Ca!>!tu;n.—^Artícuif', et-
cétera. del q w prt'stó el servicio, te-
niendo c o m o baíie t í c|iue en esta cucnta, 
se conitaibilizan t'^ d-r;'? los gastos indebi-
dos y que se han de anular ixír no co-
rvesiponder al capítulo, mediante rein-
tegros en disminución tle gas tos reali-
zados, segúin d:sipone la orden circular 
de 13 de enero de 1934 (D. O. ' niime-
ro r5). 
9) • •Pecha de curiar estas cuentas.— 
L a s P a g a d u r í a s divisionaria.^ a la P a -
g a d u r í a C e n t r a l el día 8 de c a d a m e s . 
L a P a g a d u r í a C e n t r a l a la I n t e n d e n -
cia C e n t r a l para su t r á m i t e p o s t e r i o r . 
el dia i s de cada m e s , siguientes a. 
que c o r r e s p o n d e n y se producen. 
i-" D e las órdenes de transporte 
1) L o s C u e r p o s , C e n t r o s o Esta-
b l e c i m i e n t o s que p r e c i s e n que se ki 
real ice a l g ú n s e r v i c i o a j e n o , !ID soli-
c i t a r á n del G e n e r a l -de la divisic.-; res-1 
p e c t i v a , h a c i e n d o c o n s t a r en la peti-
c ión la c lase de serv ic io , duración de! 
m i s m o y la a p l i c a c i ó n del g a s t o paral 
que al p r o d u c i r s e el c a r g o se dirija 
a quien lo h a de p a g a r y c ó m o se haj 
de apl icar . 
•z) A u t o r i z a d o el s e r v i c i o se da I 
c o n o c i m i e n t o al que v a a recibir el 
m i s m o y al que lo ha de verificar, 
c o n ei deta l le que c o r r e s p o n d a , para 
a p l i c a c i ó n del p a g o al p a s a r s e el cargo, I 
L o s e s t a d o s p u b l i c a d o s a continua-
ción d e d o s a r t í c u l o s 116 y 19 de laor-l 
den c i rcu lar de m de a g o s t o de l ^ l 
( D . O . núim. 2 1 6 ) , anter iormente c¡-[ 
tada, t iuedan m o d i f i c a d o s conforme !e| 
exipresa e n los que se 'puiblican. 
T o d o s los C u e r p o s , C e n t r o s y De-| 
p e n d e n c i a s p r o c e d e r á n urgentemente; 
c u m p l i m e n t a r lo disipuesto en el ar-l 
t í c u l o 231 de! C ó d i g o d e Circulación,! 
a p r o b a d o p o r d e c r e t o de la Presiden-I 
cía del C o n s e j o en 25 de septienárif 
de p u b l i c a d o en el apéndice ni-l 
n::r.; 8 de la Colección Legislativa dtl 
d i c h o a ñ o ; s u s t i t u y e n d o l a s placas di[ 
m a t r í c u l a s a c t u a l e s por o tras ijin-tadai] 
en b l a n c o c o n los n ú m e r o s y letr;-
en n e g r o . 
T a m b i é n se 'procederá, con ncasió:] 
de r e p a r a c i o n e s que sean precisas, 
sust i tu i r los t o l d o s a c t u a l e s en Ic-I 
c a m i o n e s y c a m i o n e t a s -por otros ¿t| 
! c o l o r g r i s . 
|Lo c o m u n i c o a V . E . para ¿u » | 
n o c i m i e n t o y cu'mplilmiento. l^adr:<[ 
22 de f e b r e r o de 11936. 
MASQUFXEI 
S e ñ o r . 
I N T E N D E N C I A . C E N T R A L 
H O S P I T A L E S M I L I T A R E S 
Circular. E x c m o . S r . : Con el 
I de r e c o g e r en u n a so la disposició:! 
! t o d o lo l e g i s l a d o s o b r e derecho .i ho^ l 
p i ta l idad en H o s p i t a l e s y Clínicas M:-! 
l i tares, c l a s i f i c a c i ó n de las estaiicsj 
que se p r o d u z c a n , v a l o r a c i ó n de 
m i s m a s , t r a m i t a c i ó n y cobro ds tej 
c a r g o s , y d e m á s re lac ionado con ¡'I 
i n g r e s o , e s t a n c i a s en Hospitales T íj'l 
l ida del m i s m o , he r e s u e l t o que en .t| 
s u c e s i v o , y p a r a los c a s o s citados, 
o b s e r v e n las s i g u i e n t e s normas, a p>''l 
tir del día p r i m e r o de m a r z o proxi^l 
'.Artículo Derecho de liosl'imft 
c íó i ! .—Tienen derecho a hospitalizad®! 
en t o d o Hiospital , C l ín ica o Em^ V 
m'ería mi l i tares , el personal que a C " ! 
t i n u a c i ó n se deta l la por Departaiiif"-| 
tos m i n i s t e r i a l e s . 
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Ministerio de la Guerra 
a) L o s G e n e r a l e s , j e fes , oficiales, 
asimilados y c o n s i d e r a d o s c o m o tales, 
así como los a l u m n o s de las A c a d e -
mias Mil i tares. 
lEste m i s m o p e r s o n a l e n s i tuac ión 
de reserva y re t i rados . 
L a familia de t o d o el personal cita-
do, entendiéndose por tal la e s p o s a 
e hijos no e m a n c i p a d o s . L a v i u d a y 
hiiérfanog, .mientras n o p e r c i b a n suel-
do del E s t a d o y l o s h u é r f a n o s que 
no se halllert e m a n c i p a d o s . L o s pa-
dres, abuelos y h e r m a n o s n o pol í t i cos 
cuando habiten en el 'damici l io del c a -
beza de famil ia , d é p e n d a n m a t e r i a l -
mente de él y no t e n g a n m e d i o s de 
fortuna. 
b) ¡El personal de l o s Cuert>os A u -
xiliares, de l de S u b o f i c i a l e s y del A u -
xiliar S u b a l t e r n o del E j é r c i t o . 
Este m i s m o p e r s o n a l en s i tuac ión 
de retirado. 
L a familia de l p e r s o n a l c o m p r e n d i -
do en este apartado, e n t e n d i é n d o s e por 
tal la es-posa e h i jos no e m a n c i p a -
dos. 
c) L a s c l a s e s e indiv iduos de tro-
pa de los C u e r p o s dependientes del 
R a m o de G u e r r a m i e n t r a s se hal len 
en servicio act ivo. 
L o s l icenciados -que e n f e r m e n den-
tro del p e r í o d o de tiem(i5o por el que 
consta van socorr idos . 
L o s cumpl idos s u m a r i a d o s . 
L o s que se hal len en s i tuación de 
reserva que h a y a n de h o s p i t a l i z a r s e 
para curación de e n f e r m e d a d o herida 
adquirida o p r o d u c i d a en el servicio, 
campaña o en actos c o n s i d e r a d o s co-
mo tales. 
d} L o s m o z o s úti les condic iona les 
y sus parientes en o b s e r v a c i ó n y los 
(|ue después de d e c l a r a d o s inútiles 
hayan de s o m e t e r s e a reconoicimiemto 
sin que ellos lo r e c l a m e n . 
e) El personal civil de amibos se-
xos militarizado de los Bstable_cimien-
tos Militares o en b a r c o s al s e r v i c i o 
de Guerra. 
f) E l personal dependiente d e l R a -
mo de Guerra que s u f r a acc identes 
del trabajo en E s t a b l e c i m i e n t o s M i -
litares o el dependiente de contrat is -
tas de servic ios de G u e r r a . 
s ) L o s p a i s a n o s s u m a r i a d o s en 
causas militares. 
Ministerio de Marina 
T o d o el personal de sus' C u e r p o s 
que tenga d e r e c h o a hospi ta l i zarse 
en los N o s o c o m i o s de M a r i n a . 
Ministerio de Gobernación 
a) L o s Genera les , jefes-, of ic ia les 
y asimilados de la G u a r d i a Civi l , S e -
Ruridad v A s a l t o . 
Este m i s m o personal en s i tuación 
de reserva y ret irado. 
L a familia del personal c o m p r e n d i -
do en este apartado, e n t e n d i é n d o s e 
por ta' la esiposa e h i j o s n o e m a n -
cipados, L a viuda v h u é r f a n o s mien-
tras n o perc iban sueldo del E s t a d o y 
los h u é r f a n o s n o se h a l l e n e m a n c i p a -
dos. L o s padres , a b u e l o s y h e r m a n o s 
no pol í t icos , c u a n d o h a b i t e n en el do-
mici l io del c a b e z a de famil ia , depen-
dan m a t e r i a l m e n t e de él y no t e n g a n 
m e d i o s de f o r t u n a . 
,b) E'l .personal del Cu-erpo de S u b -
of ic ia les de los m i s m o s , en serv ic io 
a c t i v o . 
E s t e m i s m o p e r s o n a l en s i tuac ión 
de ret irado. 
L a fami l ia del personal c o m p r e n -
dido en este a p a r t a d o , e n t e n d i é n d o s e 
por tal la esposa e h i j o s no e m a n c i -
p a d o s . 
c) L a s c lases e indiv iduos de tro-
pa m i e n t r a s se ha l len en serv ic io ac-
t ivo. 
'Sus fami l ias , e n t e n d i é n d o s e por tal 
¡a e s p o s a e h i j o s n o e m a n c i p a d o s . 
d) L a s f u e r z a s locales dependien-
tes de las D i p u t a c i o n e s o s imilares , 
s i e m p r e que n o e x i s t a en la local idad 
N o s o c o m i o dependiente del M i n i s t e -
rio o ent idad a que p e r t e n e z c a n , en 
a n á l o g a s c o n d i c i o n e s que el personal 
de la G u a r d i a Civi l . 
Ministerio de Hacienda 
E l p e r s o n a l de C a r a b i n e r o s e In-
t e r v e n c i ó n Civi l en las m i s m a s condi-
ciones que las d ic tadas para el del 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
Presidencia 
El personal de f u e r z a s indígenas v 
coloniales en a n á l o g a s condicion'SS que 
la G u a r d i a Civi l . 
L o s m o r o s que tengan reconoc ido 
este derecho, c u a n d o lo ordenen las 
autor idades militares. 
Ministerio de Estado 
a l E l personal de E j é r c i t o s ex-
t r a n j e r o s a g r e g a d o s de su país en E s 
paña o que de una m a n e r a oficia! se 
encuentren en terr i tor io español . 
b ) Lo.s pr is ioneros de guerra de 
cualquier clase o empleo , en las fila? 
de que procedan. 
Ministerio de Justicia 
iLos .presos u otros de -su jur isd icc ión 
que en c a d a caso se d e t e r m i n e y solici-
te de las autor idades mil i tares. 
N o t a : Se entenderá, a los e fectos 
de este ar t í cu lo , que los h i jos n o se 
hal lan e m a n c i p a d o s c u a n d o t e n g a n 
m e n o s - de ve int i trés años los v a r o n e s 
y ve int ic inco las h e m b r a s , no perci-
ban sueldo del E s t a d o , o no h a y a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o ; causas todas 
el las necesar ias para acreditar que los 
h e r m a n o s pueden hal larse d e p e n d i e n -
d o m a t e r i a l m e n t e del j e f e u oficial 
c a b e z a de famil ia . 
A r t . 2." Bajas de Hospital.—La baja 
de H o s p i t a l es el d o c u m e n t o que to-
do e n f e r m o que i n g r e s a en el H o s p i -
tal t iene que p r e s e n t a r á su entrada 
p a r a poder ser admit ido . 
E n d icho d o c u m e n t o , c u y o t a m a ñ o 
será el de cuart i l la , sa hará c o n s t a r : 
A r m a o C u e r p o , U n i d a d o D e j j e n d e n -
cia d o n d e presta s e r v i c i o y C a j a o 
P a g a d u r í a por d o n d e percibe i u s ha-
b e r e s ; ape l l idos v nom.bre; e m p l e o y 
s i tuación. C a s o de hospi ta l i zarse un 
pariente, se h a r á c o n s t a r ade.uiás e n 
el c u e r p o de la b a j a , el noiji'bre del 
c a b e z a de fami l ia y p a r e n t e s c o con (|ue 
e s t á n unidos. E l personal en r e s e r v a 
y r e t i r a d o h a r á c o n s t a r , a d e m á s , el 
domic i l io . 
iPara c lases e indiv iduos de t r o p a 
se d e t a l l a r á : C u e r p o , b a t a l l ó n , c o m p a -
ñía ; al rmargen las p r e n d a s de q u e . es 
portador , y en el c u e r p o de la m i s m a 
el detal le de su m e d i a filiación. 
L a b a j a de los Generales «sitará autr.-
rizada con la firma del 'ntc resiado y la 
del m é d i c o de cabecera , que h a r á c o n s -
tar su diagciósitico, deibieixio dar cuenta 
directa a! General de la div.'<ión o PJaza, 
y Je fe d.e la' Diepenrdmcia, de su hos-
pitaliz-aíión. 
Las bajas de les Jefes de Cuerpo 
irán firmari'as por el interesado, el mé-
dico de ca.belKra esitampará el diagnós-
tico y el V . ° B.° dell General de la di-
visión o Comandante Mil i tar de la 
Plaza. 
Las de 1. s j e fes , c f i c f a k s , asimiladcs. 
.\uxiliares. suboficiaile.s. Cuerpo A u x i -
liar Subaiterno y personal civil de los 
Establecimientos militares o buques al 
sen ' ic io de Guerra iráíi firmadas por 
el interesaido, médico de cabecera, que 
estampará el diagnóstico, el Je fe del 
Cuerpo o D«ipínd<íncia y el General Je-
fe de !a división o Plaza. 
P a r a el i>ersonail en reserva o retira-
do, firmará la baja el '-nteresadu., el mé-
dico de caibscera con el diagnóstico, y el 
Interveo'.ior de la oficina de Hacienda 
por dsnrie c;ibra. expresando el suel-
do líquido de su paga de presupuesto, 
que menisua'imsnte dfeveingue. 
L a s bajas de familias y acon-jpañantes 
irán firmadas- por el cabeza de fami l ia 
o faaniliar que S'? li'íi;>;taliza', estampán-
dose las de-más frir.-.^ como, en- los c a -
sas anitieriores. 
L a s de Alumnos ds Academias M i -
litares, ciaseis e individuos de tropa irán 
autorizarlas con la firma del capitán de 
la Compañía, eil médico, esta.n-i|pa-ndo el 
diagnóstico y el comandante M a y o r . 
C u a n d o el personal c i tado se hallase 
con licencia o en o í r a situación cualquie-
ra que le col igue a estar ate jado de su 
residencia; liabiitual, finmará la b a j a ei 
interesado, d médico d ; calsecera y el 
General de la división o comandante 
M a y o r de la plaza. 
iLas bajas de -los- mozos y sus famil ias 
irán firmadas por el secretario de la 
Junta de Clasificación y Revisión, el 
médico, con el dia-gnóstic^i, y motivo 
por el qué y para (/ué paisa al Hcspi ta l 
y la del Presidente de la referida Junta. 
A c c i d e n t e del t r a b a j o : E n los Cuer-
pos fir.rniará la ba ja el capitán de la 
Compañía a que .pc-rter.ezca el interesado 
y el M a y o r ; en E'staibkcimienitos Mi-ló-
taires la firmarán, el j e f e del taller y el 
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j e f e del detall; eiii obras ¡wr contratis-
ta, éste solamcíite; firmará también el 
médico deil Cuerpo, BstaMecimienío o 
PJaza, según el caso. 
La:s bajas de los presos y arrestados 
militares en prisiones militares irán fir-
madas par el "•nteresado s: normalmente 
a él le corraslponide firmar o el Ayudan-
te de prisiones en casc contrario; el mé-
dico de la prisión, con detalle del diag-
nóstico y el Gotoernador de la misma. 
Sumariado.^.—Firma la baja el Se-
cretario de 'la causa, ei médico del Cuer-
po o de la Pia.M, con e¡ diagTióS'Ur; y 
el Juez, dando cuenta al General Jefe 
de la división o Plr.za. 
Casos d,e urgencia.—'Si no se pueden 
redactar las Ijajas com.. queda dis!¡)uesto, 
pue,den finnarkis: Par?. Generaifes, je-
fes, oficiales, asimilados, etc., el Jefe 
del Cuerpo o un .familiar por el intere-
sado; para ailumn-os, tropa, accideataidos 
del tr.=bajo etc., el oficial de guardia, .y 
si ello no fuese posible, firmará e! Cjue 
aicomaañe aj interesado a su ingreso en 
el .iH'Osipjtal, o en cualqui: r caso el c-fi-
c'ál de • guardia del Iloeoital Miiitar. 
si bien por parte d'Jl <:¡ue aconripañe lia de 
entregar&a una b i j a , en regla, dentro de 
las 34 HORAS' siguientes Y e;I Lodo C:SL; 
ei Director de! Hc'SiT-ital íia de geAtiioiiir-
la, dentro de! reíérido plazo. 
El personal dependieniíe de ctros Mi-
iiiistterins se atenidrá en general a igua-
les normas que las señaladas. 
•El Direicitor de! Hosoita! pasará las 
bajas al Jefe de ios Servicios de In-
tendetic'a del miisffio en ia nrañana del 
día siguiente ai ;n qur entró el enfermo 
en el Hosipitail. a Icí ot-xjrtunos efectos 
adminisitrativos y tie r-cconcciniiem; de 
derechos a que se re i í t re el artículo 
primero, asi como d ; ccintalhlilldad. 
iLos cfeotos de vaOor propiedad de los 
hospitalizados se depcsitarán en la A d -
ministración del iHospital, cuyo Admi-
nisitradc^r cederá el opc^rtuno recibo al 
interesado. 
Airt. 3.° Altas de ILospikd.—Es un 
documiento que s« facilita a la salida 
del enfermo, o a quien le conduce, cc<i el 
fin de que sea entregado en el corres-
ponidieiite Cuie:p.3, Ceíitro o Depen-
dencia. 
a) Paftcicla de Cahcccra.—Es la que 
se coloca en la cabeceira de la cama del 
ertferm.: y que horas antes de la salida 
del mismo se pasará ^ la Administración 
(id .Hospital, por ser la base del alta 
de aquél. 
b) Modelo de Alta de Hospital.—Se 
hará cr.íi.star (.1 detalle de: iHospital, 
-Kdrri nistradón, neigimiento a que perte-
nece ei hospitalizado, nombre y apellidó, 
día (jue entró, día que sale y cómo 
va socorrido, fecha, firma del Jefe Ad-
ministrativo y del Interventor. 
c) Horas de ja/Ví/cr.^Generalimiente, 
desipws de la comida de la tarde," a ex-
copciót! de los que -por emprender viaje, 
pasar a otro Nosoicomio o por otras 
circunstancias, d©l>an'hacerlo en hora de-
terminada, y en este caso, se les entre-
gará la ración que se prescriba. 
d) Altas de personal de hospitalij:a-
ción volm-taria.—Puedfen pedirla en ,cual-
quier momento que lo deseen por medio 
del Jefe de la Olínica. 
e) Salidas eventuales del Hospital pa-
ra asuntos judiciales.—^Se interesarán del 
Director del Hospiital, quien trasladará 
el escrito al Jefe de la Clínica para in-
forme. Si su estado de salud le permite 
salir, se hará con las de'bidas garantías 
y "accmipañamierito que se requiera en 
cada caso. Si no puede salir por riesgo 
de agravación de la doleniaia, se veri-
ficará el recoinocimiento por dos médicos 
y el Director, remit'endo copia del acta 
del resultado, a la Autoridad que lo ha 
interesadoi. 
f) Salidas por conveniencias particu-
lares o paseos.—^Podrán ccncedersie por 
el Jefe de la Clínica de acuerdo con el 
Director del Hospital. 
g ) Arttí de evacuólos, inútiles o de-
mentes.—^Se nombrará el correspondien-
te per3.-.nal sanitario, a ser posible co-
nocedor de la enfermedad y tratamlien-
to, que aicompaíie a los enformios a otros 
Nosocomios o a la res'iideneia elegida 
por el enfermo, pudiiendo hacer el via-
je en clase suii>er¡ier si as.í lo requiere 
r.qué-lla. 
h) Alta de presos o arrestados.—El 
Director del Hospital ccmumicará la sa-
lida de los. mismos^ con la suficiente anti-
cipación a los Jefesi de Cuerpo,. Coman-
danite.?, iM.ilitares. Jueces, etc., de quien 
dependan, para que designe quién ha de 
hacerse cargo da! re'ferido en el Hos-
pital, donde cedrrá recib al cí:msndra> 
te de la Guardia, o al m é d x o o sargen-
to del servicio para su entrega al ci-
tado Director. 
i) Altas de fallecidos.—^El Jefe A d -
minis-trativo l'as remitiirá al Jefe del co-
r?esipondienilie Cuer'po .0 Dtepetidenicia. u 
oficial de transeúntes si a él le pertene 
riese, notificándose al prqpiíj tiempo si el 
fall-eicido tiene o no depósito y ein qué con-
siste, para que, previos los trámites re-
giameiitarios, sea retirado de la Adminis-
tración del Hospiitai 
Art . 4.° Causarán estancias sin car-
g o : 
a) I-os Generales, je fes y oficiales y 
demás personal de Guerra e<i general, 
suspenso de suelde. 
b) 1-03 alu-Tcos de las Academias 
üvlilitares que no peroiban penisión del 
Estado. 
c) Los soMados, caibois, y tropa en 
genera!, en primer i>eríodo del servicio, 
lyjs licenoiaidos que enfermen dentro del 
I-.eriedo por el que van socorridos. iLos 
cumplidos sumariados.—-Los de servicio 
reducido en filas, hospitalizado involun-
tariamente por accidentes.—rLos en 
situación de reserva que hayan de hos-
pitalizarse como consecusncia de enfer-
medad o heridas prcdueidas en. actos del 
servicio o en- camipaña. 
d) L o s anteriores de fuerzas es.pe-
ciales, se'gún detalle del apartado, c) del 
Artículo 8.° 
e) lx>5 mozos y sus familiares que 
hayan de hospítalizairse para observación 
de exenciones por ellos alegadas, cuan-
do acrediten que son pobres de solomiii-
daSd, y los declairaÜos útiles condicionales 
o inútiles cuando hayan de sometersí 
a nuevo reconocimiento s.in que ellos lo 
reclamen' (ordeti circular de primero de 
junio de 1925, C. L . núm. 143, y or-
den circular de 9 de octtíbr.; de 1925, 
C. L . núm. 33S). 
f ) E l personal de Generales, jefes y 
oficiales y suboficiales del Cuerpo dé 
Inválidos que hayan de hospitalizarse 
para curación de heridas que hayan 
sido la causa de su pase a dicho Cuerpo 
y las clases de tropa en todos' casos. 
g ) Los heridos en actos del servido, 
canípaña o sucesos calificados como iales, 
h) Los ex-prisioneros, por enferme-
dad contraída durante el cautiverio. 
i) L o s prisioneros de Guerra. 
j ) Los dementes del ramo de Gue-
rra que nc perciban sueldo del Estado, 
mientras no se haga cargo de ellos sus 
íaanilias o sean entregados a la Bene-
ficencia civil. 
k) El personal civil militarizado de 
los Establecimientos militares, o de bar-
cos al servicio de Guerra que no cobren 
S'UeMo o suibsidio alguno al hospitali-
zarse. 
1) L e s accidentados del trabajo del 
ramo dé Guerra. Si al fina! del expe-
diente les resulta desfavorable, abonarán 
estancia por su tarifa (orden circular de 
26 de noviemibre de 1935, D. O. núnK-
ro 273). 
mi Ixís paisanos procesados por el 
ramo de Guerra que precisai hospita-
lizarse. 
n) 'El personal dé los Ejércitos ex-
tranjeras que su país obre en igual 
forma. 
o) E l personal que liai>ii.ndo perdido 
su fuero miiitar a causa de inutilidad 
física, solicite reconocimiento facultati-
vo para la determinación de deredios 
que pudieran corresponderle y para ello 
fuera preciso la hospitalización del re-
currente. Si el! rticonocimiento fuera 
desfavciraible a la petición del interesado, 
éste abonará las estancias causadas SÍ-
gúii le corresponda (orden circular dt 
26 de noviembre de 1935, D. O. núme-
ro 273). 
Art . 5." Causarán estancias de. rein-
tegro, o sea con c a r g o al interesado, 
abonándolas con arreglo a la escala g™" 
dual que se cita en el artículo séptimo; 
a) Los Generales, jefes, oficiales )' 
asimilados en activo y alumnos de 
demias iMiiitares con IKÍIISÍÓLI. 
b) El personal de los Cuerpos de 
Suboficiales, Auxi l iares y Auxiliar Sub-
alterno. 
c) E l personal en reserva y retirado 
de los casos anteriores. 
d) Las familias y huérfanos del ar-
tículo primero. A t e n a r á n sus estancias 
por la escala gradual, teniendo en cuen-
ta su viudedad u orfandad y COTO 
nimo pagarán por el último precio de Is 
referida escala. 
e) El personal de tropa que por acu-
mulación de devengos alcance el SUPMO 
de sargento, pagará como éstos, por la 
escala gradual. 
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i) El perBonal civil de los Cuerpos 
y Eitafoleciníiicntos militares, o de bar-
oos al serTÍcio de Guerra que se les re-
clani« devengos. Abonará los dos tercios 
del saiekio • subsidio diario que perciba, 
por.caid* «Stancia, siempre que no ex-
«od« deS jrecio de estadística. 
g) Aclcidotites del traibajo. .Pagarán 
por k eacala gradual si el expediente les 
09 desífaTortble, 
Art. á.' iCaitsaráti estancias de re-
integro af precio de estadística del mes 
anterior, «1 personal de los Ministerios 
y Cuerp«« tp3-f a continuación se deta-
flam: 
a) Guerra 
I. ' Loo soldados, ca'bos y demás per-
sonal del servicio reducidj mientras lo 
lyresten coma tal, y cuya enfermedad no 
sea accideate del servicio-, y deseen in-
g-resaí por su propia petición para cu ' 
ración en el Hospital. 
3.' El persoi^l de Guerra al servi-
cio de otros Minist-erios y que percibe 
sus haóeres por dicho.s Ministeirios. 
3.° El peTSona'l civil o militar 
haya de boepitalizarse como consecuen 
da de accidentcí del t raba jo (orden circu-
lar 26 noviembre 1935, D. O. núme-
ro 373). 
4.' Los acompañantes de enfennos, 
excepto que estar comprendidos en 
el artículo quinto tengain derecho a pa^ 
Sfar por la escala gradual que señala el 
artícalo séptimo. 
5 ° Los mores y familias en obser-. 
vación, que no sean pobres. 
6.' De la diferencia de precio, de las 
estancias de reintegro que seiíala el ar-
ticulo quinto valoradas por la escala 
gradual dd artículo séptimo, al procio 
de estadística, no es preciso formular 
caTgo alguno por figurar en el presu 
Fuesto de Guerra crédito para e.sta ateii-
b) Marina 
Todo e] personal de sus Cuerpos que 
J ^ a derecho a hospitalizarse en los 
Hospjteíía ée Marina. 
c) Gobernación 
De ¡a Guardia Civil, Seguridad y 
A'plto: Los Generales, jefes, oficiales y 
^imílados. Cuerpos de Sutoficiales. Sus 
familias, en las condiciones señaladas en 
« articulo primero, 
El personal en situación de reserva 
y retirado i e los casos anteriores, 
tr individuos de tropa mien-
as se kailea en servicio activo y sus 
lamíharea «« fas condiciones señaJadas 
«1 el art»Blo primero. 
H '^'P^taciones o símilaires: Las 
^ z a a Uoales cuyos reintegros no se 
Erectamente. 
d) Hacienda 
^ Eá jerwaaí de Carabineros e Inter-
vención «T^ ^ jg^ j^ mismas condiciomes 
que las dictadas para el Ministerio de 
¡a Gol>ernacióci. 
e.) Presidencia 
El personal de fuerzas indígenas y 
coloniales en análogas condiciones que 
la Guardia Civil y los maros que ten 
gan derecho a hospitalizarse y se ordene 
pcT ías autoridades militares. 
{) Estado 
j £!:..íTaní.eTos que en cad^ caso se 
do.ermine e interese, 
g ) Justicia 
L.J.S pres:s u otros de su jurisdicción 
que en cada caso se determnie y se so-
licite por las autoridades miilitares. 
Art . 7." El personal señalado en el 
artículo quinto abonará sus estancias 
con arreglo a la siguiente escala gradual, 
tomsndo como sueldo regulador el ir;--
portc liquido de su paga de presupuesto, 
exchij^endo quinquenios, cruces, gratifite-
ciones y demás que figuren en el mis-
mo, excepto cuíudo lo que le corresponda 
pagar rebase el precio de estadística, del 
irtes anterior, dtl Hospital donde Iraya 
causado sus estancias, pues en este caso 
abonará como máxim.; el reíerklo pre-
cio de estadística: • ^ 
Sueldes menores de 200 ipesetas líqui-
das mensuales, 2,50 pesetas por estancia. 
De 200 a 3'30, iitolusive, 3.S0 pesetas 
•por estancia. 
iDe más de 300 a 400. íiiclusive, cuatro 
pe;i:t3s por estancia. 
De más de 400 .a 500, inclusive, cinco 
peálelas por estaivcia. 
D i más de 500 a 6no, inclusive, seis 
peactas por estancia. 
l i : más de 600 a 700, inclusive, 7,50 
pesetas por estancia. 
;D'r más de 700 a 800, inclusive, ocho 
peactas por estancia. 
De más de Soo a inclusive, nueve 
pe&itas por estancia. 
De más de 900 a i.ooo, inclusive, diez 
pesetas por estancia. 
IDc más de i.ooo a 1.500, inclusive, 12 
pesetas por estancia. 
D ; mis de 1.500 en adelante, 15 pe-
setas por estancia. 
/
Art. 8." Notas genera'les: 
a) Alojamiento y asistencia. — Cada 
hospitalizado sólo tendrá derecho a ia 
que por su jera^uia, categoría o clase 
le corres'poiTda, sin qi'e la tarifa de pag; 
inil^lique mejora de clase, ni siquiera por 
petición propia, aunque se desee, me-
diante aumento del precio de su estancia. 
Las familias gozarán de igual prerro 
gativa que el cabeza de la misma. 
T s^s aconiipaiñantes se ateridrán a lo 
que determine el Directoir de cada Hos-
pital, aun cuando se les reconoce aná-
logo dereohc^ que al eiífermo a quiicn 
acompañan. 
Los alunmos de las Academias Mili-
t:iires tendrán para estos efectos consi-
deración- de oficial. 
El personal del Ejército de categoría 
inferior a la de oficial, poseedor de la 
cruz de San Fernando y el de inválidos, 
tendrán deredio a al- j amiento de "^-fi-
cíal, i>ero en saia separada. 
En todos los Hospitales existiirá una 
clasificación de alcujamientos, con el co-
rresipon-diente aislamiento, con arreglo a 
la cate-goría o clase de los hc«pi-táiizadüs 
("Generales, jefes, oficiáles y asimila-
dos", "Auxil iares, Suboficiales y Auxi-
liair Subalterno", "Clases de tno}»"). y 
sin que por la failta de a-ojamiento cr. 
un Departamento inferior, se pueda con-
ceder otro de superior categoría. 
b) Acompañantes.—^Cuando el hosipi-
talizadc, ¡Kjr su gravedad, d e s ^ <• pre-
cise acontpaña'miento de u-na pcr-soiia 
su fatoilia, será ésiía parienie, lo más 
próximo posible de aquéi, sa-lvo « s o s 
excepcionales, y su entralda y hospitali 
zación será aut-orizaida, si procede, por 
eí Director dei Hos'pitai. con arreglo 
la ciipacidad del mis-m.. regulando ia 
dura;ióu indis-pensaibie ele su permanen-
cia c! jofe di Clínica y el Director. 
Si la estancia dei acompañante es com-
p-leta. Se abonará cada una a precio de 
ó-.tadis'íica, según dis-potie el artículo 
:cxlo, s.a'ÍTO que por estar comipreiidiüc 
-:-::trc el personal citado e;i el aríxuUj 
ci'jir.'X ie ccrrespon-da pagar por ia es-
c-Ja gradual 
c) Fuerzas cspeciates. — lu pers:-nai 
d_- estas fuerzas CEscolta ^Presidencial. 
Tercio, Regulares. Comipania de Mar, 
etcétera) de Guerra, causarán estancias 
s n cargo, según dispone el arncuío cuar-
to y ¡os Cuerpos respectivos liarán ^ las 
redíaniacionc-s y bajas por hospitaliza-
dos, en la: misma f o n m que lo liacen 
los demás Cueri^s del Ejército. . 
Les citados Cuerpos, por fin de di-
ciaubre de cada año, darán cuenta al 
Ministerio, de la Guerra (Intendentia 
Cera^iral), del importe de la's feaijas de 
cada uno, con ei fin de practicar laS' 
con-esipoiidientes deducciones, en los cré-
ditos de Cueripos armadcs y aumento en 
ios de lo-s Servicii's de Hosipitaies-. 
d) Accidíntcs del trabajo.—El perso-
nal del ramo o sers'icio de Guerra que 
se hospita'lice como consiecueacia de ac-
cidientcs del traba:jo, ha de entrar en el 
Hospital con ' la baja debi'damente rese-
ñada ; de este extremó, y en tcdb caso, 
el jefe del Cuerpo dará cupita demíro 
de hi veinticuatro horas siguientes al 
Director del Hospital y éste ai! ¿«fe de 
los servicios de Intendencia. 
L a s estancias de esta clase, que son 
sin cargo al interesaido, como dispone 
el artículo cuarto, las abonará al capi-
tulo de Hcsipita-les, el capítulo de!, pre-
supuesto de Acción Social [Accideníes 
del trabajo (Incapacidad temtporall], 
Otro-s Minisiterios (articuiio sexto). 
iLas que como con^cuencia de resul-
tarles el expediente de-afavo-rable hayan 
de abonarlas los interesados, lo liairá" 
como disipone el artículo quinto, según 
la escala gradual^ reintegráiidoJas al re-
ferido caipítu-lo de Acción Socia-l, y !a 
-diferencia hasita eíl precio de Estadística 
la reintegira el capítulo de Hospitales. 
-e) Hospitales de Marina.—Las estan-
ciais que cause en estos Hospitales el 
personal de Guerra, en activo, reserva 
.íiiíA"-
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o reliradoiS, o de accidentes del trabaijo, 
lais alheñará Gu^erra al precio de esta-
dística de cada Hospita l de Marina. 
L o s resúmenes mensuales los remitirá 
el Hoslpitai de M a r i n a al Mi l i tar más 
p r ó j i m o , deinitro de los c inco primeros 
días d-e'! mes siguiente al tjue ccrres-
ponidep. y se producen,_ para que s ^ n 
ref lejados en su Estadíst ica y traanita-
ción a la Intendencia Central para su 
formaíizaición por la misma, segiui dis-
poiie la orden c ircular de Marina' de 2 
de mayo de ic)3S (D. O. del MiiMsterio 
de la Gueirra núm. 270). 
Los Hospita les M i l i t a r e s coiiitabiliza-
rán en sus cuentas las estanciais^ de re-
integro, del personal que figure en las 
relaiciones citadas anteriormente y que 
han die reintegrarías los interesados ail 
Hospital M i l i t a r según determíaia el a r -
tículo cfuinto. 
{) Hospitales civiles en general.<—ÍL3.s 
estantías que cause el personal del ra-
mo de G u e r r a en activo, reserva, reti-
rado o de atócídenites, las aibonará Gue-
rra" all precio que esté concertado. A 
esite ob je to el Hosipital civil redactará 
en fin de cada nies una relación del 
persona! que se haya hosipitalizado, con 
detalle d e : Cuerpo que .pertenece el en-
f e r m o ; Unidad donde presta sus servi-
cios ; eTrti>leo o c lase; noinlbre y apelli-
dos ; si quedó del mes ainteriof; día de 
entrada ; d'ia de sal ida; y estanciais que 
produte cada uno. 
Esta relación, fechada en fin d e calda 
mes y valorada a precio de concierto, 
la cursará el Hospita l civil, al j e fe ald-
ministratívci de la plaza, o del Hosipital 
Mílita^r más próximo, dentro de los cin-
c o pr imeros días del mies siguiente al 
que corresponden y se pr<jduc«i, para 
que dicho j e f e de Intendencia la remáita 
con su conformidad o reparos 'al H o s -
pital Mi l i tar m á s p r ó x i m o para su con-
tabil'ización. estaidística y paigo s e g ú n la 
cuantía, por .la Secc ión cuarta, aunque 
contenga personal de Cuerpos de A,ifrica. 
L a s estancias de reintegro que se caiu-
. "n serán^ abonaidas a . p e c i o de coiKi'erto 
al^ Hospital civi l , siguiéndose iguailes 
trámites que los expuestos para las cau-
sadas en los Hospi ta les de Majriña. 
L a s esíancias ca'usadas por i>ersonal 
perten'cciente a la giiarniíción v Cueripos 
de A f r i c a se figurarán en la misma re-
l a c i ó n a u n q u e por s e p a r a d o ; de l a s d e 
la guarnic ión de la Península, si bien 
los _ Hospitales Mi l i tares las ccntabi l i -
zairán c imo sí fueran de su propio Es-
tablecimiento (artículo noveno, aparta-
do c). 
g) Maniconuos.—Se seguirán iguaOes 
normas de contafeilidad, estadística, y pa-
p s que las señaladas para los Ho¡piita-
les civiles. 
L a s familias depositarán en la Adlmí-
i i is lrat ión del Hospital , la cantidad que 
se con^x••,lga con la misma para gasíos 
m e n ^ . s de! enfermo, y si el hospita-
l i z a ^ pertenece a Clase de tropa el de-
posito lo hará el Cuerpo a que pertenece 
y TOTisisnrá en el importe de las sobras 
y lo que se estime o afeuerde con sus 
fami'has. 
declarados dememtes sólo podrán 
;¡.-.msiKcor hospitalizados después del 
ía l lo del Tr ibunal durante seis meses ; al 
cabo de Icis cuales se emtregará el pa-
cieoite a s.us famil ias o Beneficencia ci-
vil, C o m o caso excepcional y previa re-
soilución de la Junta facultativa, podrá 
permainecer doce meses más, por plazos 
prorrc-galbles de a seis meses. 
fn) BaTios :ní'dicinnlcs.—¥,n las tem-
poradas qute se abren estos Hospitales 
j.liilitares se observarán iguales normas 
que para híispítalizarse en los corrientes 
para cu.f-ación de enfermedad, seigún' las 
instruccioracs que en cada temporada se 
publ iq uen cip ü r t un ámente. 
i) Kecoi/ida de enfcniios.—Cuando un 
e n f e r m o de h o s p i t a l i z a c i ó n v o l u n t a -
ria prec ise que le r e c o j a una a m b u l a n -
cia del H o s p i t a l Mi l i tar , se h a r á en 
las m i s m a s c o n d i c i o n e s ciue se hace 
a la t r o p a y sin c a r g o p a r a los inte-
r e p d o s . -
j ) Salida de ciifcnnas.—ga.stos 
que se o r i g i n e n por c o n d u c c i ó n de 
inúti les, d e m e n t e s , e v a c u a d o s , etc. , se-
r á n c a r g o a los c r é d i t o s del S e r v i c i o 
g e n e r a l de H o s p i t a l e s . 
k ) Pcniiaiiencia de ciijennos. — L a 
p e r m a n e n c i a de los e n f e r m o s , en los 
Hosipitales será la i n e n o r pos ib le ; cu-
y o e x t r e m o será r e g u l a d o por el D i -
r e c t o r del H o s p i t a l , no deibíen.do cau-
sarse por un m i s m o e n f e r m o má.>- de 
£0 e s t a n c i a s s e g u i d a s , extreinio que 
v i g i l a r á el j e f e admiinís trat ivo del 
H o s p i t a l , d a n d o cuenta al D i r e c t o r 
del mi.=nio. 
n Tur:in para liospilalicació}!. — Se 
l l e v a r á por la ' D i r e c c i ó n del H o s p i t a l 
y r e s o l v e r á en cada caso, t e n i e n d o en 
cuenta el e s t a d o c l í n i c o del e n f e r m o . 
Si el n ú m e r o de c a m a s f u e r a infer ior 
al de e n f e r m o s que h a y a n de h o s p i t a -
l izarse . d a r á c u e n t a él D i r e c t o r a la 
a u t o r i d a d mil i tar , por si p r o c e d i e r a 
o r d e n a r e v a c u a c i o n e s a o t r o s HO.SDÍ-
tales. 
m) ¡lospilclisacióu en los ífnspitales 
Militares de otra dimisión.—Cuando un 
e n f e r m o , por c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s 
lo requiera , y as í lo a c o n s e j e el m é -
dico de c a b e c e r a , ipodrá p a s a r h o s p i t a -
l i z a d o a un H o s p i t a l d i f e r e n t e de la 
P l a z a o d i v i s i ó n d o n d e resida, sol ici-
t á n d o l o p r e v i a m e n t e por e.scrito r a z o -
n a d o del I n s p e c t o r de S a n i d a d M i l i t a r . 
n) Casos de uri/encia.—En el Hospi-
tal ¡Militar p o d r á n e n t r a r h e r i d o s o 
p e r s o n a l civil que suifra a c d d e n t e s , 
si la u r g e n c i a del c a s o no diera t iem-
po a c o n d u c i r l o s a una C a s a de S o c o -
rro o C l í n i c a de Ur.gencia . 
L a p e r m a n e n c i a de este p e r s o n a l se-
rá lo m á s e x t r i c t a m e n t e i n d i s p e n s a -
ble y los g a s t o s de cura se a b o n a r á n 
a la F a r m a c i a M i l i t a r c o m o v e n t a de 
m e d i c a m e n t o s . Si p r o d u c e e s t a n c i a s 
p? a b o n a r á n a prec io de e s t a d í s t i c a i)or 
el c a u s a n t e n M i n i s t e r i o de la G o -
b e r n a c i ó n . 
o) Personal del Ra¡no de Guerra irue 
presta servicio en otros Ministerios.—Se 
o a s a r á el c a r g o a los M i n i s t e r i o s e x -
t r a ñ o s al p r e c i o de e s t a d í s t i c a s e g ú n 
el a r t í c u l o s e x t o , p a r a p a g o p.or cada 
M i n i s t e r i o , el cual c o b r a r á al intere-
sado al precio que señala el articulo 
s é p t i m o , y a q u e la d i f e r e n c i a que exis-
te enitre ambas valoraciones debe s«r 
c a r g o al P r e s u p u e s t o del Ministerio 
en d o n d e a q u é l preste sus servicios, 
conformie se e f e c t ú a en el Presupues-
t o de la G u e r r a -para el p a g o de dichas 
d i ferenc ias . 
p> Enterramientos.—^ S e r á n abonados 
los g a s t o s de e n t e r r a m i e n t o s por el 
Hosipital M i l i t a r de la P l a z a o divi-
s ión en <|ue f a l l e z c a el p e r s o n a l que 
a c o n t i n u a c i ó n se deta l la y en los 
c a s o s que se c i t a n : 
r.° A t o d o s los f a l l e c i d o s eji cam-
'paña, o a c o n s e c u e n c i a de actos del 
s e r v i c i o o en s u c e s o s c o n s i d e r a d o s co-
m o tales , c u a l q u i e r a que sea su em-
pleo o c a t e g o r í a . 
2.° A los a l u m n o s de las Acade-
m i a s M i l i t a r e s que no perc iban pen-
s i ó n del E s t a d o , c a b o s , so ldados , mo-
z o s y d e m á s p e r s o n a l que cause es-
t a n c i a s sin c a r g o y que f a l l e z c a en el 
H o s p i t a l , C u e r p o d o n d e presta SUÍ 
s e r v i c i o s o en s u domic i l io . 
3.° los o b r e r o s f a l l e c i d o s jior ac-
c i d e n t e s del t r a b a j o , p e r o formjulando 
el Ho.spital el o p o r t u n o c a r g o de su 
imlporte en' la f o r m a p r e v e n i d a para 
las e s t a n c i a s de este p e r s o n a l . 
4.° A los G e n e r a l e s , j e f e s y oficia-
les y d e m á s p e r s o n a l c i t a d o eij el ar-
t í c u i o quinto , que fal lezica en su do-
mici l io , s i e m p r e qne c a r e z c a de recur-
sos, c u y o e x t r e m o se just i f icará cor, 
te í t 'm niij de la' rescilucióíi del expe-
diente de i n s o l v e n c i a que en cada ca-
s o se instruirá . 
ql Cargos incobrables. — Los cargo; 
por e s t a n c i a s de H o s p i t a l , q u e no pue-
dan ser h e c h o s e f e c t i v o s , por insol-
v e n c i a de los' 'Causantes, podrán ¿er 
d a d o s ck' b a j a en la c u e n t a m'ensua!, 
j u s t i f i c á n d o l o c o n test im'onio d e la re-
s o l u c i ó n del e x p e d i e n t e de insolvenc'^ 
que a tal e f e c t o se instru irá . 
r) Cantidades para descuentos. — E 
p a g o de e s t a n c i a s de H o s p i t a l para ¿ 
p e r s o n a l al S e r v i c i o de G u e r r a (excep-
t'.i el citaido en el apartado f) del artícii(" 
q u i n t o ) será p r e f e r e n t e a cualquier 
o t r o d e s c u e n t o v és te no p o d l á exce-
der cada m e s de los dos quintos (le 
lo.s d e v e n g o s , que p e r c i b a menisiialnien-
te el i n t e r e s a d o p o r t o d o s concepto-. 
E l p a g o de las es tancias d e acompa-
ñ a n t e s será s a t i s f e c h o sin tener ™ 
c u e n t a el c ó m p u t o de los dos quinto? 
(iel (|i!.¡- ?e hace men'ción. 
s) Fechas de PLigo.-4.o¡ carso? .x-
t T Í res. p-;r Hi-spitaJidades contra otro? 
Ministeri s. lo formal 'zarái i éstos a GW' 
rra, dtiTtro de cada mes siguiente y cadz 
Ministenio d'e^berá c i f r a r en sus Pre.'ii-
puesto» cantMaldes M.-esarias y ÍV-Ü 
cienites para el pago de es'tos s€rv:c'.^ > 
que les presta el Departanienili; ds 
rra, y para lo cual, al empezar cad' 
E j e r c i c i o econóni'ico, pondrán a dÍE5»si-
ción de la Oirdeniaición cen t rail de Pag"-
de Guerra, los créditos ci rrespondÍ€i|'«' 
para que por la misma se fo"'inaiice« 
los cargos, dentro de cada mes 
para que puedan restablecerse tos f'^'''" 
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tÓ5 que Guírra ha- in-veirtido en servi-
cios extraños; si b'en Guerra dará cueti-
ta a caída Minisiterio y Cuerpo remitién-
doles la documentación c:,rrespóndiente, 
eii annooia con la orden crciular de 
6 de' septiembre de 1935 (O- O. núme-
ro 212), en su arítícuilo primero letra 
D), y órdenes ccimunicadas de 24 de 
síiptiiembre y primero de octubre dfel 
mismo año. 
Los cargas que hayan de ser reinte-
gradc6 al Servicio de Ho.SII)itaJe5 por 
otro capitolado del Presaipuesto de la 
Guerra, >k>s formalizará la Intendencia 
Central (Ordenación- central), dentro de 
cada mes siguiente al que corresponden. 
Los cargos interiores se a-binarán por 
fin de caria nies, en la Ca-ja del Hospi-
tal Militar por l'::s in-teiresados. Caso de 
no abonarse directa-mente por los referi-
dos, el Jelfe de los Servicios de Inten-
dencia pasarán el cargo dentro de los 
cinco primeros dias de cada m-es siguien-
te a los -Cueripo-s, Pagadurías o Depen-
dencias ,poir donde perciban sus halx:res, 
:cs EuaJes lian de abortar e! importe de 
'.os mismos al Hospital Militar antes del 
día 20 deil mismo mes en que los reciben. 
Los reitiTarios que soliciten inglesar 
tn el Hosipitail Militar, deiposítarán pre-
viamente en la Ca-ja de la Adtoinistra-
cióti del mi-smo, en garantía de pago, 
una cantidad equivalente ál imiporte del 
tiúmer.j de esltancias que hayan de pro-
ducir y que será señala-do por la Direc-
ción del Hosfpital, sin que la cantidiad a 
depositar p u e ^ ser suiperior al importe 
de treinta estancias, aun cuantío el tiem-
po probable que haya de estar hospitali-
zado sea dfe duración superior iredactá-n-
-d-oile cargos el día 1-5 y 30 de cada mes 
que se le descuenta, renovando el refe-
ri-d.i depós-ilto, en una cantidad aproxi-
mada a los días que a-ún deba qu-eda-r 
hospitalizaido, tanto el enifermo como su 
acomipañanjte si lo tuviiera. 
Caso de no renovarse el deijósiito, 
e! Jefe de los Se-rvicíos de Intendencia 
tla-rá cuenta al D'irector del Hoispital, a 
ios corresipoiídientes efectos de aJta en 
cuanto SiU estado se lo i>ermita. A l pro-
pio ^ tiemipo, dicho Jefe Aidministraitivo 
dará cue-rata a la corresiixind'ente Oficina 
di- Hacier/.la, desde e-1 día que se le 
t:ene cjue descontar de sus- hal>eres co-
rrientes, señalando el imperte del pre-
c i d e la- esitancia y a su vez, le dará 
cuenta de la salida del Hospital. E n este 
caso, el Jefe de los Ser\'-icios de In-ten-
deiKÍa le remitirá el cargo sentado en 
upa relación donde se detallará .el ca-
pitulaiclo al qoie se tiene que rei.nitegTar 
las estancias, y dicha Dependencia re-
mitiirá ail HotspitaJ M-i-litar, precisamen-te, 
antes del 20 del mismo mes en que re-
cibe ios carg-ois, la correspondienite carta 
di llago de reintegro. 
t) Esladística. ~E\t¡ la estadística 
mensual se liará ccnstar por nota el im-
porte de la diferencia de precios de las 
e&tancias de re'-ntegro deJ personal de 
Guerra que cita el artículo S-''^ , al de 
l-ítaidistica que cita el artículo 6.° En 
cada caso, se fi-gwrará la total diferen-
cia de cada uno de los meseis anteriores, 
para c|ue al llegar a la de dicie,mbre. se 
cbtenga el im^poríe total del año. 
Asimismo -se, relacionará eil imlporte de 
las estancias de reintegr.. que señala el 
artículo 5.°. que jxir circunstancias es-
peciales se fi-guren en el artículo 4-'^  
Art . 9. Enh-ada en el Hospital. 
/Ivisí) de hospitalización. — Cargos.— 
Tramitación.—Contabilidad. 
a) Entrada de enfermos.—Al perso-
nal que haya de causar estancias de rein-
tegro de las señaladas en el artículo 
qu-into y demás que ha de cobrar direc-
tam-ente de! H.isipita-l Militar, se le pre-
sentará a su ingreso en el Hospitail. una 
p:ipe,leta, para que haga constar [xir 
dónde jiercibe sus haberes y la- forjna en 
que ha de alwn^r .sus estancias.' 
b) Atíso de entrada r .mlida.—^EJ 
Jefe Adminis-trativo dará cuenta al Cuer-
po, Pagaduria o rü-epeiide.ncia por don-
de i>ericibe haíjeres, de la entrada y sa-
l'da de cada hospitaJí-za-do que cause es-
tancias de reintegro de cualquier clase, 
a los efectos de reteirción de sus liaberes 
corrientes, del importe que por las mis-
mas" ha de descontársele. 
c) fJhro de estancias.—^Es anual y 
mensualme-nte se abrirá una cuenta a- ca-
da- Cuenpo. Centro o Dependencia, en la 
que se sentarán por eil orden que se va-
ya hospitalizando todo el personal del 
mismo, cualquiera que sea su empleo o 
cia-se, fa-milia (a continuación se es-tam-
pa el noniibre del cabeza de familia y 
su parentesc.:.), irxluso los accidentados, 
si bien en éstos -se hará constar al margen 
la pala-l>ra "aiccidefites". Ein la casilla 
corresipondiente al día de entrada y sa-
lida s-e harán ccnsta-r los días preci-
sas de entraíla y sialida, y si afeuno de 
ellos fuese sin cargo, al lado dei número 
deí. día -se estaimpairán las letras ' 'S . C . " 
(-.-in cargo). 
d) Cargos e.vteriorcs.—Se formulará 
mensualmente una sola • relación de es-
tancias por todo el personal de cualquier 
empleo, clase o familia que corresponda 
-, un mismo Cueripo o capitulado por 
donidí se va a formalizar. Se fecha en 
fin de cada mes. La firmará el Admi-
nistrador, el Jefe administrativo y el 
Interventor, cstanr.iándóse a continuación 
por el Jefe administrativo la valoración, 
con la cita de la disposición oficial que 
la regule. 
e) Cargos interiores.—Se formularán 
en igual forma que los anteriores, por 
cada persona o cabeza de familia que lo:" 
haya producido y tenga que abonarlos. 
f) Hospitales civiles.—Valorará las 
relaciones -de estancias el Jefe adminis-
trativo de la plaza donde radica el hos-
pital civil, o en su defecto el Jefe de los 
Servicios de Intendencia del hospital mi-
litar más próximo, cursándolas al Hos-
pital Militar, dentro de los cinco prime-
ros días del mes siguiente al C|ue corres-
pondan, para su contabilización y pago, 
con arreglo a la cuantía de la relación, 
dentro del m-ism.-- mes, y por la Sección 
4.^, aunque en la relación figure perso-
nal! de los- Cuerpos de Afr ica de la 
Sección -correspondiente. 
El Hospital Militar se cargará en su 
cuenta de operaciones especiales, de las 
estancias contra la Sección correspon-
diente de Afr ica (exteriores) y de las 
de reintegro (interiores), dándole a ca-
da uno la tramitacióíi corres-pondiente. 
g) Hospitales de Marina.—Los Hos-
pitales de Marina de San Fernando. 
Cartagena y El Ferrol, deberán remitir a 
los Militares de Cádiz, Valencia y l.a 
Coruña, respectivamente, dentro de los 
cinco primeros días de cada me?, los re-
súmenes de estancias que hubiese causa-
do en e! mes anterior el personal de 
Guerra en activo, reserva o retirados, o 
por accidentes del trabajo, para su con-
tabilización y trámite posterior, para su 
formalización por la Intendencia Cen-
tral (Ordenación Central). (Orden circu-
lar de Marina de 2 de inayo de 1935. 
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de noviembre, del Ministerio de la Gue-
rra). 
El Hospital Militar cargará en su 
cuenta de operaciones especiales de las 
estancias de reintegro (interiores) con 
una copia del resumen de estancias de 
Marina, en la qu.e estampará a continua-
ción la correspondiente clasificación, 
adaptada a las instrucciones de este De-
partamento, y a continuación la rela-
ción -de los 'Cuerpos y personal, con de-
talle de días, precio de estancia y total de 
cada uno, cuyo total de esta última par-
tida será el cargo de la cuenta! 
h) Cargos recibidos.—Son los que re-
cibe el Hospital por conducto de la In-
tendencia de su división, para cargarse 
en su cuenta y gestionar su cobro. 
i) Reintegro de estancias.—El .Admi-
nistrador del Hospital cobrará direc-
tamente e! importe de las estancias de 
reintegro que se causen, en el Hospital, 
en la Plaza, División, fuera de ella, sean 
Cuerpos, Centros o Dependencias mili-
tares o civiles. 
El Hospital, el día 215 de -cada me.s o 
antes si lo aconsejan las circunstancian, 
solicitará de la Intendencia de su Di-
visión la correspondiente orden de rein-
tegro, que verificará en Hacienda antes 
de fin de cada mes, a los correspondien-
tes efectos de restablecimiento de cré-
dito dentro de cada mes siguiente a! 
que corresponden las estancias. 
j) Cargo.': interiores. — El Ho.spital 
Militar redactará con fecha de fm de ca-
da mes, relación de cargos contra cada 
Cuerpo, Pagaduría o Dependencia. En 
ella sienta y le une los cargos persona-
les de los que perciben sus lialieres por 
cada uno. El día 5 del mes siguiente, se 
los remitirá de oficio, con un duplicado 
de la referida relación, para que caso de 
110 estar conforme el ciue los recilia. de-
vuelva el duplicado de la relación con lo? 
cargos que no le pertenezcan y con las 
explicaciones deliidas. 
No contabilizará en estas relaciones 
los cargos abonados directamente en ia. 
C a j a del Hospital, conforme dispone el 
apartado A ) de este artículo. 
E n caso de difícil cobro de algún car-
go interior después de haberlo gestionado 
debidamente, se tramitarán éstos, como 
cargos exteriores contra el Hospital de 
la P í a » , o el más próximo de donde re-
sida el iateresado. 
E n el caso de que personal retirado que 
cita e! artículo 8 ° letra s), no pague al 
Hospital directamente, o no reintegre 
a Ha!CÍ€»& d cairgo en e l plazo de tres 
meses, el Hospital dará cuenta a la In-
tendencia de la división, y ésta a la 
Intendeacia Central, para que por el 
Ministerio de la Guerra se interese del 
de Hacienda el cumplimiento de lo que 
diapoofl ^dko, artículo. 
k) Cargos remitidos.—'Dte los cargos 
- 9 X t e r i # r « . — H o s p i t a l Militar redactai-
rá coai- íocfea de fifi de cada mes' uiia 
•'relaídóii ifc cantidades a- librar en for-
majlizació»"' contra cada Minis-terio y 
C o r p o « ¡ c í ó « , o 'Capitulado del P r e s u -
puesto de la Guerra, a la que une re-
lación de cargos parciales conforme se 
detalla ea este artículo letra d). A l pro-
pio tiempo redactará tres relaciones más 
sin justificación, una para el Hospital, 
otra para la Intendencia de la división 
y otra para la Intendencia Central. 
En la "Relación de cantidades a li-
brar en formalizad ó n " se detal lará: 
División y Establecimiento; Ejercicio, 
mes y servicio (en este el título del con-
cepto); deudor y acreedor (siendo acree-
dor el que hace el servicio y por el que 
se rinde la cuenta de Operaciones espe-
ciales) ; motivo (con detalle de Cuerpo, 
número de estancias, precio de cada una 
y total); fecha, la de fin de cada mes. 
Si se incluyen cargos de meses anterio-
res, se sentarán en la misma relación, 
y a ¡a "derecha de la cantidad se estam-
pará el raes, <i bien en estos cargos 
atrasados se explicará en la, relación el 
motivo de no liaberse cursado a su debi-
do licmpo. 
n Tratnitación de cargos exteriores. 
E l Hos^itai Milirtar, por cada capitulado 
acreedor del Presupuesto, remitirá con 
duplicado oficie de tramitación, dentro 
r S30 23 de febrero de 1936 de los cinco primeros ías de cada mes, 
a la Intendencia de su división, los car-
gos que haya sido preciso formular por 
las estancias causadas en el mes ante-
r i o r . de los titulados "exter iores" , la 
que le devuelve el duplicado del oficio, 
con el "sentado en cuenta'", para justi-
ficación de su data. 
L a Intendencia de la división, una vez 
que haya recibido todos los cargos de 
todos, los servicio®, los agruipará por ca-
pitulado acreedor, y por cada uno los re-
mitirá «1 igual forma que el Hos-pital, 
antes del día 10 siguiente, a la Intenden-
cia Central (Ordenación Central), la que 
dervolverá el "dupl icado" oficio de trami-
taición de cargos, con el "'sentado en 
cuenta", para la jus,tificaoión de su data, 
A este oficio se acompaña una "re la-
ción de cantidades a librar en formaliza-
c ión", debidamente documentada, y otra 
sin documentar. Estas relaciones se sien-
tan agrupadas por Ministerios, y dentro 
de cada uno por Cuerpos, y asimismo 
cuando se trate de cargos contra otro 
capitulado del Presupuesto de la Gue-
rra, y debidamente totalizados por par-
tidas parciales y totales. 
L a Intendencia Central cursará a los 
demás Ministerios lós de rus Cuerpos que 
Ies pertenezcan, cuya cuenta quedará 
igualada cuando reciba la carta de pago 
de reintegro y fqj-malizará los que sean 
contra otra Sección o capitulado del 
Presupuesto de la Guerra, igualando esta 
cuenta con la carta de pago de reinte-
gro. 
L a Intendencia Central c'.irsará a las 
Divisiones, en igual form'a que lo hacen 
éstas, los cargos contra cada División, 
que en análoga forma se remiten a la 
Intendencia divisionaria y ésta al Esta-
blecimiento a donde van dirigidos, con 
el fin de que, en el mismo raes que se 
los date, un Establecimiento se los car-
gue el otro contra quien van dirigidos. 
D . O . nú:n. 45 
m) Rectificaciones.—Las que sea .nc. 
cesarlo practicar en la cuenta de opera-
ciones especiales para nueva contabili-
zación de cargos a los que sea preciso 
introducirles variación, se hará median-
te certificado del Jefe de los Servicios de 
Intendencia, en el que se explique la 
rectificación y operación de contabilidad 
correspondiente. 
n) Plazos de contabilización.—Se ha 
de procurar por todos los medios posi-
'b^es, que en 'cada mes siguiente al que co-
rresponden los cargos, queden cobrados 
y formalizados. 
o) Capitulado de la cuenta de opera-
dones especiales. — S e rinde por el 
Ejercicio, Sección, Capítulo, Artículo, 
G r u p o y Concepto, 'por que se verifica 
el servicio de Hospitales, contabilizándo-
se en ella todos" los cargos que se han 
die anular, por no ser gasto que corres-
'ponde al Capítulo, mediante reintegros 
en disminución dfe gastos realizados st-
gún recuerda la orden circular de 13 de 
enero de 1934 (D. O. núm. 15). 
Esta cuenta se rendirá dentro de los 
diez primeros días del mes siguiente, y 
tanto í'^ sta, como las de pagos a justifi-
car, víveres y artículos, y efectos, cii 
todos sus ejemplares pará el Tribunal de 
Cuentas, Intervención Central e Inten-
dencia Central, etc., se han de remitir 
por el Jefe de los Servicios de Intendem 
cia en sus respectivos plazos, a la Inten-
dencia de la División y ésta' a la Inten-
dencia Central . 
i Art . 10. Los formularios a que ha-
í brán de ajustarse los Hospitales citados 
; para cumplimentar cuanto queda expires-
! to, son los que a continuación se in-
\ sertan. 
: L o comunico a V . E. para su conoci-
i miento y cumplimiento. Madrid, 15 de 
febrero de 1936. 
Señor. . . 
MOLERD 
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i rhaL^ cos de JíftTOtl-l 
1 Polaina 
P a s a al Hospi ta l M; i ; - í r de ei de la 
expri 'sada hi jo 
de y de 
natural de p i r r ó l a : » de 
A y u n t a m i e n t o de c j n - c e i » 
du provincia de i i/eci«áad& 
en j u a g a d o de p r i m e r a ins-tancia de 
prov inc ia de D i v i s i ó n • f s i ' i ' c i i de 
nació en ... . . . de de 
de oficio edad años m e i e s días: 
su estado su estatura un metro 
m i l í m e t r o s ; iu.s s'eñales sstí is: pelo cejas 
ojos nariz barba boca color 
señas particulares 
y l leva las prendas de ve.stuario que al m a r g e n se expresan^ 
de ae igg. . . 
El. C.^ PIT.\l^ •. 
Rccon&cido; 
LÜ M É D I C O , 
Ar.otod» al núm. 
M.AVO;:, 
D I A G N O S T I C O : 
(Arma o Cuerpo) (Uaidiii, CenUo o DependencU de destino) 
(O 
(Apellidos y nombre) 
El que figura, pasa al • hospital militar de 
(Empleo y situación) 
a curarse de sus dolencias (2) . 
E l 




D I A G N O S T I C O : 
^ou.--Esta baja es para entregar al médico do íuardia del ho.spital. 
1 ~ familia se redacta en general con arreglo a €Sto impreso, reilcnajiá^ todas las casillas, con. las vnriaoioii^^ sig^tie" 
. tacieniU V ~ » ''j del que so hospitaliza. (2).—Gra.lo de parentesco con ... nombre y apellidos dol cabeza de familia" 
' *i<8ent, I ""'os de concesión de derecho do hospitalización (lue cita el artículo primero de ersta circular dobiottdo teners-
I r orille el articulo 099 y demás del Códiffo de. Justicia Militar. 
É l ^ 
Sk, 
528 
H o s p i t a l - M i l i t a ; de 
23 d e f e b r e r o d é 1 9 3 6 
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Jefatura administrativa, 
" ( A r n i a ' o C u e r p o . - U n i d a d , Centro o Dependencia) 
(Apellidos y nombre) 
(Clase o empleo y situación) 
O u j e n t r ó e n f e r m o , e n e s t e h o s p i t a l , e l d í a 
s a l e h o y d í a d e ia f e c h a 
d e 
de IQ3-
El Jefe administrativo, 
Intervine: 
El Comisario de Guerra, 
D I A G N O S T I C O : ( E l figura e n l a p a ^ l ^ ^ ^ ^ f r ^ e ; 
N'ota . -Esto papeleta de Alta es para entregar en el Cuerpo. 
Administración 
H o s p i t a l Mil i tar de 
(Arma o Cuerpo) 
(Empleo) 
(Apellidos y nombre) 
(Sueldo líquido anual) 
(Caja por donde ipercibe sus haberes) 
F o r v n a en q u e v a a s a t i s f a c e r e l ¡ « a p o r t e d e s u s e s t ^ i i c ^ a s ^ ^ . . ^ . . ^ . ^ - - ; ; ^ ^ — H a c i e n d a 
Cá;» 'de paga;'en"hospital, ' e n t i d a d que deposita) 
Q u i e n se h o s p i t a l i z a (PJ-I^^yí^VAÁO'o" femiiia«s;'ciVando> y parentesco) 
E n s i h o s p i t a l , e l d í a d e e n t r a d a . . . d e 
E l 
de 1 0 ' 
. J e f e A d m i n i s t r a t i v o d e l H o s p i t a l m i l i t a r . 
Hospital Militar de 
JEFE A D M I N I S T R A T I V O 
Número 
E l día d d actual l ia IiSI]QRBSA-
D O en este hospital la persona) que se 
detalla al margen, que producirá esitan-
ciai$ de ireinite^ro de 
pesetas dianias, y 
habiendo manifestado el interesado que 
no satisface su importe directamente a la 
C a j a de este hosipital, se le participa pa-
ra que tenga a bien prdctieairle los co-
rrespondientes descuentos de lc!s habe-
res del •píesetite mes, y a cuyo efeato 
récilbirá el correapcindiente cargo, debi-
damente relacionado y con destalle de la 
forma de pago, quedando eni darte cuenila 
de la saíiida o alta de hosipital. 
Caiso de no perciibir sus halberes el 
hosipitailizado T>or esa C a j a , se interesa 
se dé cuenta, oon urgencia, a esta J e f a -
tura, a los corireislpondientes' efectos de 
la debida conitabilidatí. 
• d e d e 1 9 3 . . . 
Hospital Militar de 
J E F E A D M I N I S T R A T I V O 
Número . 
C o m o cctit inuaci in al escrito de 
de , tei-.go la 
distinción de participí^rle que la perso-
na que se detalla al u u r ~ s n ha S A L I -
D O de este hospital el día 
debiendo dejar de practicársele descuen-
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Hospital Militar de 
í 
J E F E A D M I N I S T R A T I V O 
N ú m e r o 
¡93 .. . S e c c . o . . . C a p . o . . . A r t . o . . . Grp." . . . 
Cargos interiores de esUncia de aospLtal. 
(MesJ (Importe) 
Como caníu-.uatión' a los avisos <íc 
entrada y salida de enfermos, que per-
ciben sus Iiaberes por esa Caja , y que 
se fc ha comunicado duirante el pasado 
mies, tengo el hctior de remitir a V . S. 
los que se expresan a¡l margen y se 
unen a relación que se accmípaña, en 
careciendo a V . S. tenga a bien disipo-
ner lo conveniente para que por esta 
oficina sea. percitódo el irriporte dfc la 
referida relación antes d«l 20 de! pre-
sente mes a los correapondienfces afec-
tos de contabil'-dad. 
de de 193-•• 
. . . . . . : S r . 
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D I V I S I O N O R G A N I C A H o s p i t a l M i l i t a r de 
E j e r c i c i o d e Ii93- M e s d e S e r v i c i o d e H O S P I T A L E S 
R E L A C I O N d e c a r g o s d e r e i n t e g r o p o r e s t a n c i a s d e H o s p i t a l e n e l n-.es d e l a f e c h a , . p r o d u c i d a s p o r e l p e r s o n a t 
q u e a c o n t i n u a c i ó n s e d e t a l l a , c o n c a r g o a l 
(Cuerpo o Dependencia) 
ARMA 
0 C U E E P O 
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EJ Comisario de Guerra, 
Ñola."-Se remite una relación justificada con los cargos individuales y una relación sin justificar, para que en el caso de no haber 
conUirmidad se devuelva esta última con los cargos que no le ¡perte nezcan, exolicando las causas, puesto que habrán recibido los corres-
t-ondientes^ avisos de entrada y salida del enfermo. 
(AKVKIÍSO) 
(5) Intendencia Militar de la 
División 
S E C C I Ó N D E C O N T A B I L I D A D 
E x c m o . Sr. 
Número (2) 
CARGOS ,EXTERIORES Temgo, el honor de cursar a V . E. los 
(3) Ejer.» 193... Sec."... Cap."... Art.»... Grp."... 
^^ ^ cargos que al dorso se detallan, corres 
(Concepto) 
pendientes al eí.ercició del niairgen. 
de ¿s 
( i ) . — E l primer oficio sirve de carpeta y contiene toda la 
docuiinentación. 
E n el segunde oficio y en este lugar se es tampa " D u p l i -
c a d o " y en el pie- " P a r a devolver a la Intendencia Miliiiir 
de la seg'.tnda División.—^Sevilla". 
{2).—El má'smo número de registro, el oiriginal y el " D u -
pl icado". 
(3) .—lEl capitulado acreedor o sea el que hizo y pa.gó el 
.servicio. 
(4).—Se sientan en la forma siguiente: 
"Hospitales Militares Divis ión" . 
C a r g o s estancias enero. 
(5).—Con impreso igual que ésite, estalirti>ado 'de men¡bre-
te ' H o s p i t a l Mil i tar de " " J e f e A d m i n i s t r a t i v o " cur-







lrl2Coino. S r . Intendente <S-oneral la Tntendej-
I 
C U E N T A D A N T E Q U E L O R E M I T E 
- Mes 
d e l c a r g o 
1 ¿ J ' J R E D E L E S T A B L E C I M I E N T O División 
1 
A r m a o Cuerpo 






C U K N T A D A M T E Q U E L O S H A D E K E C H ' . T R , C O N E X P R E S I O N D E : 
Unidad 
cu que está destinado 
o percibe haberes 
Empleo 
del que debe 
el cargo ' 
N O M B R E D E L Q U E D E B E E L CARGO 
Pesetas 






Se redactan tres ejeniiplares: uno, borrador, y D O S para cursar ¡i la ¡ntondencip. Central Militar, quien devolverá uno con el sentado en cuenta 
JlÜk 
r S30 23 de f e b r e r o de 1936 D. O . nú:n. 45 División Orgánica Hospital Militar de 
E j e r c i c i o de M e s -de Serv ic io de 
(Título del Concepto) 
R E J . i A C T O N de cantidades a l ibrar e n f o r m a l i z a c i ó n por los m o t i v o s que se expresan. 
D E U D O B E S A C R E E D O R E S . ^ E S T A N C I A S -
I M P O R T E 
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Madrid, 13 de íebrero de 1936.—jMokro. 
Intervu.e: 
; El Comisario de Gtierra, 
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Estado Mayor Centraí 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Circular. Excnio . . Sr.: Dispuesto 
[por orden circular de 27 de enero pró-
Iximo pasado ( D . O . núm. -23) que el 
Icoronel de E S T A D O M A Y O R D. Fer-
Inatido Moreno 'Cailiderón, j e k de Estado 
iMayor de la sexta división, continúe 
Ide s e m p e n a i i d o hasta fin de curso 
leí c&rgo de Profesor de la Escuela 
•Superior de Guerra en comisión, he 
[resucito, a fin de que estén debida-
Imente atendidas las necesidades del 
•servicio, quede destinado en comisión 
len la indicada división, prestando J su 
Icometido en la Sección de E s t a d o 
IMayor el teniente coronel de„ dicho 
ICuerpo D. José Barto lomé Fernández, 
lascendido por orden circular dfi 6 del 
lactual (ID. O. n ú m . 32). 
Lo comunico a V . E. ,para su co-
Inocimiento y cumlplimiento. Madrid. 
¡21 de febrero de 1036-
M A S Q U E L E T 
•Señor... 
, Circular. E x c m o . Sr.: S. E. el se-
feor Presidente de la República, por 
tesolución de 2.1 del actual, ha ieni-
¡do a bien conferir el cargo de jefe de 
listado Mayor de la Comandancia Mi-
"lar de la Base Nava l úe Cartajjena, al 
nienfcs^  coironel de E S T A D O M A Y O R 
. José B'/llón Esitalri'ch, ascendido del 
Estado Mayor Centra!, debiendo di-
:lio jefe, por necesidades del servicio. 
Incorporarse a su destino a la breve-
pad posible. 
comunico a V . E . para su co-
focimiento y cumlplimiento. Madrid, 
p de febrero de 1036. 
M A S Q U E L E T 
Circular. E x c m o . Sr.: D e acuerdo 
ton lo -preceptuado en el artículo 21 
peí decreto de 7 de septiembre de 
f93.i (D. O. núnii. 207)', he resuelto 
pesignar para cubrir la vacante de 
pección quie existe en la primera bri-
dada mixta de .Montaña (Gerona"), al 
tomand3n.te de E S T A D O M A Y O R don 
^amón Armada Saibau, disipon'ibfe for-
|oso en la sexta división. (F . ) 
. Lo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cmiiiblimiento. Madrid, 
P de febrero de 10.36. 
M A S O U E L E T _ 
Síñor... 
raSPONIBLES 
Circular. E x c m o . iSr.: H e resuelto 
ue el comandan,te de E S T A D i O M A -
'^ •'-'R D. Ramón Ruiz Jiménez de Vélez, 
que ha cesado en el destino de A j ' u -
dante de C a m p o del General de divi-
sión D . Joaquin F a n j u l Goñi, quede 
disponible forzoso en la primei:.a divi-
sión a partir del dia 14 del presente 
mes. 
Lo c o m u n i c o a V. E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. 'Madrid, 
21 de febrero de 19.36. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
• S E G U N D A S E C C I O N 
C U R S O S D E D E C L A R A C I O N D E 
A P T I T U D P A R A E L A S C E N S O 
Ciradar. Exorno. Sr . : A propuesta 
de la Sección de Inía'nteria de la Escue-
la Central dfe Tiro, encargada de des-
a.rrrllaT tos Cursos de Dadairalción de 
aptitud de capitanes de I N F A N T E R I A 
.para el asicenso, ordenaídcis ix;r circular 
de 19 de d'iciem'bre último (D. O. nú-
miero 293),, he nesueflto que los capiíaaies 
de Iníaníeiría pertenedeotes o agregados 
a la seigunida Agrupación de dicho cur-
so, efectúan siu incoroipración al mismo e! 
dia 211 dtel próximo mes die marzo, que-
daiiido rectificada en tal sentido la norma 
segunda de la dispcsición aintes citada. 
Lcis gastos de persona! y material que, 
ccu motivo de! aidevanto de la fecha se-
ñaliada p^ira empezar el curso de la se-
gunda Agní-^adón, hayan- de efectuarse 
durante ei presente trimestre, serán car-
go reSipectivamente al caipítulo primero, 
ainíículo tercero, G r u - " tercero, ccnccpto 
" Para cursois de coroneles y capitanes 
para el ascenso" de la Sección cuarta 
del presuipueisto pror.roigado para el pri-
mer trimestre del presente año, y al ca-
pitulo tercero, airticulo primero. Grupo 
cuarto, concepto •Tns.truiación de la ofi-
cialidad" de los metidonadcis Sección y 
presupuesto, y en la cuantía que se de-
termine. 
Lo cconunico a V . E. para su cono-
c'miento y cumipiimienío. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
M O L E R O ' 
Señor.. . 
S E X T A S E C C I O N 
A P T O S P A R A A S C E N S O . 
Excmo. Sr . : H e resuelto declarar aip-
to para el asicenso al empleo inmediato., 
cuaiído por antigüedad íe corresipontía, 
al jefe de taller de primera claise de la 
swprimiícb B R I G A D A O B R E R A Y T O -
P O G R A F I C A D E E S T A D O M A Y O R 
D. Pafolo Rojo Maroto-, con- destino en 
Imprenta y Talleres dfe este Ministe-
rio, por reunir las condiciones que de-
termina la orden circuilar dte 9 de junio 
de 1930 (D. O. núm. 127), y según 
pone la cinctilar de 25 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 246). 
L o comtnilco a V . E. para su cono-
cimiento ; cu:np;in;ic-uto. Madrid, ¡9 
febrero de i93<J-
M O L E R U 
Señores General Jcie d*.; "Mayor 
lüeotral y Subsecretario c.:; eíl. ' Mi-
nisterio. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Excn-iu. S, . : l i í resiueiti conceder a! 
topógrafo dt! C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D E L E J E R C I T O , se-
gunda Sección, primera Substcción, Gru- . 
po A) , D. Jesús Tárrega Traves'i, ct.n 
destino en la Sección topográfica de Ca-
narias,, e! sueldo de 6.500 pesetas anua-
les, a partir de primero de marzo pró-
ximo, por contar veintidnco años de ser-
vicios en dicha feclia, y reunir las cot;-
dicicmes que determina el articulo sép-
timo de la ley de 13 de mayo de I93-' 
(D. O. núm. 114). 
L o comunico a V . E. para su ccno-
cimienito y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
M O L E K O 
Señor General Jeíe del Estado Mayor 
Ge nitral. 
Señores Comandante Militar de Cana-
rias e Interventor central de Guerra, 
Oirección General de Aero 
náutica 
COIM,ISIOiNES 
Exícmo. S r , : Conferida por orden de 
II del actual {Gaceta del 15) una comi-
sión del servicio ipara París al coman-
dante del A r m a de Aviación Militar, 
D , Ale|.andro A r i a s Salgado y Cutes }• 
al del mismo empleo y Arma y Asesor 
jurídico D'. Felipe Acedo Colunga, para 
asistir a las reuniones del Comité Inter 
nacional técnico de Exipartos Jurídicos 
Aéreos y vista la propuesta de esa Direc-
ción General relativa a la conveniencia 
•de que l :s citados jetes asistan tamibién 
a las reuniones que ha de celelwar en 
París la Comisión rnternacianHÍ de Na-
vegación Aérea los días 21 y del ac-
tual, de acuerdo con lo informado .por 
l a . Intervención Delegada de !a Iciter-
vención general de la Administración d d 
Estado, he iresuelto ampliar la comisión 
de seis días en el Cixitranjero expresada 
por cuatro más con derecho a ias die-
tas reglaim'entardas, aprobando- a dicho 
efecto un presulpu'esto de 1.152 pesetas, 
que será c a r g o : 480 pesietas, p<>r las die-
tas al capitulo primero, artículo terce-
ro, Grupo quinto, concepto primero de 
la Sección cuanta, y 672 pesetas, por eil 
ipremio del oro al capitulo tercero, ar-
tícelo primero. Grupo sexto, concepto 
primero de la misma Sección. 
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T.o 'oinuiiico a V . E. para su coiwci-
ntientíi y cumplimiento. Madrid, 20 de 
re^:-e."o de 1936. 
El General encargado del despacho. 
MIAJ.-^ 
Señor D'V'-'rcitcr s-erxrr.l Acronáiitica. 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr. : H e resueito 
que el teniente corone! de E S T A D O 
O v t A Y O R , piloto V observador de 
aeroplano, D . José M a r í a Ayni.at I^ta-
. reca, cese de Jefe de la oficina de 
mnndo_ de la Jefatura del A r m a de 
Aviac ión Militar y se reintegre a su 
destino di Profeisor de ¡a Es,cusla Su-
perior de Guerra; pasando a .situa-
ción B ) de las señaladas en el viiíen-
te reg lamento de. Aeronáut ica con Je-
r-echo al uso permanente del emblema 
y al .percibo del 20 por 100 del sue'.-
do de su -emipleo has.t.a el de coronel 
inclusive, con arresflo al artículo 40 de 
dicho re.íílamento, por haber .prestado 
servicio más "de diez años en Aviac ión. 
L o 'comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mailri.i, 
22 de febrero de IC1.36. 
^ i\I.\SOUEL.ET 
Señor . . . 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuelto 
el teniente coronel .del Armai 
ñc A V . T A C I O N M I L I T A R , D. Luis 
Moreno Abel la , cese en su ae.tual co-
metido de jefe de la Escuadra núme-
ro .3 de la citada A r m a y pase a ocu 
c-sr.E;o de jefe de la Oficina de 
J!>n,do de 
:^fi!itar. 
la .Jefatura de .Aviación 
J.^ o com.unico a V . - E . para su ca-
nocimiento y cumplimiento. 
22 de f e b r í r o de 1936-
M.,snr, 
Señor . . . 
E V i E N T U A L I D A i ü i ' S 
Circular., lExcmo. Sr.: H e .resuelto¡I 
que el teniente coronel de I M F A X T K - : 
R I A , pi loto y observador de .aeropla-
no, D. L u i s Rueda Ledesma, cese,i 
en M a n d o de .jefe de lá E..= c''níi-a 
A é r e a de A v i a c i ó n Militar núm. j v 
quede en la situa.ción de " E v c i tu.r.ü-
dades" de. dicha. A r m a . 
L o comunico a V . E. para CO-." 
nocimiiTto y cumplimiento. Madrid, 
J-2 de febrero de 1936. 
M.\.snr't.':T 
Señor. . . 
DISPOSICIONES DE OTROS !V»!N!ST?:RI0S 
ORDENES 
Ministerio de la Goberna-
ción 
INSPECCIO'N G E N E R A L DE LA 
GUARIDLA GLWL 
Excmo. Sr . : En uso de ias atribu-
•cionc., que m-e están conferid3.s, y per 
reunir las conídiciones ,irreyenidai. para 
S'or\';r ÍU el IriStituto los individ'.ws que 
¡o han solicitado, y cuyos «x^edieiites 
se encuentran en ,las Caniian'dancias que 
se iodican antes del nomibre de cada 
uno, qu'e se. expresan eíi la -siguiente re-
lación, que comienza c-pn D. Manuel 
Pastcr Espinosa y termina con Patro-
-cinio Ltíbo Martín, he tenido a bien 
concederles el ingreso era el mismc, ccn 
•destino a las que tanAién en dicha re-' 
lación se les ccnsógina, debiendo verifi-
cairse el alta en ia revista administrativa 
del mes de marzo próximo, si E. se 
sirve dar las ór&nes al efecto. 
Madrid, 21 de febrero de 1930.—El 
Inspector gerierail, Sebastián Pocas. 
Señores Geiieraks de las divisiones or-
•gánicais., Gcraaniantes Militares de Ba-
y Cav.arias, Jefe Superior de 
las Fuiérzas MilitaTes de Marruecos, 
Jeíes de las Bases. Navales principa-
les de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Ge-
nerales Jefes de Zona de la Guardia 
Civil y coroneles de los Tercios. 
I J I t T . A r T ñ v Q t l E .qp C I T A 
Altas como guardias de Infantería 
Segunda Comandancia del cuarto Ter-
cio, D. Manudl Ptetor Espinosa, solte-
ro, sargento del regimiento Infantería 
die Arg-el núm. 21, a Guipúzcoa. 
iS-e,í?unda Comandancia del 14.^ Ter-
cio, Jo-sé Pérez Rando. -soiltero, cabo, del 
•primer Grupo -divi-sic^ nia-ri.-:. de Int-ind'en-
cia,. a Guipúzcoa. 
Lugo, Jesús Pérez Ons, «.oltero, cabo 
•;i;-; regimiento Iníamitería Zaragoza nú-
rrjíro 12, -a Guipúzcoa. 
Cciruña, Manuel Coird'e.r'a Loiizán, sol-
fcf-ro, marinar.- de!.acorazado "Jaime I " , 
a Guiipúzcoa. 
-AVcsinte. Isidoro López Elche, soltero, 
s'idi'."''; del iregiimi^ínto Vizcaya núm. 3S. 
a León. 
Vizcaya, Luis Peña Peña, soltero, ca-
bo idel brUallón de Morntaña Garelkcio 
núniero 4, a León. 
Almería. Podro Acostai Romero, sol-
tero, siildado de las Fuerzas Aéreas de 
Afr ica , a León. 
M.arruecos, Anilcnio Blázquez Vega, 
soltero, cabo del Grupo Regulares In-
d'gena's de Melilla núm. 2. a León. 
Córdoba, Manuel Vázquez Caballero, 
soltero, cabo del regimiento Artillería 
pesada núm. i, a León. 
Se.govia, Fernafido de la Flor Vela, 
soltero, 'pribo del regimiento Artillería 
ligera núm. 13. a Le.ón. 
iCádiz, Antonio 'Ca-nrillo Bautista, sel-
tero., caibo del r^egimiento Inifanterín Pa-
vía núm. 15, a León. 
Barcelona; José Lctpcz Oiliva. solt-cro, 
c"')o del regimiento Infanterii .Mcán-
tr.-.a núm. 34, a León. 
Oviedo, Segurado-•Mates Bragado, ca-
sado, caibo del,regimiienío Infantería Mi-
lán núm. 3, a Oviedo. 
Primera Comanidamicia del í9-° Ter-
cio,. Antonio Sánidhez Montero, casado, 
cabo del rogimiewto 'dle Flerrocainriles 
número i , a Huesca. 
Cádiz,. Al fonso iMantiel Valero, sol-
tero, soldado de! regimiento Artillsrií 
de Costa núm, i, a León. 
Jaén, Juan Quii'e's Rodríguez. solbrTO, 
•soldado del regimiento Infantería Wad- ] 
Rás núm. i, a León. 
PoDtevedra, José Dcmírjguez Gavií ' 
Í2.°), soltero, imarinero del P.'.ligcE 
Tiro Nava! Janer. a (Jviedo. 
Badajoz, Juan Gallejgo Ct-rdero. ses-
tero. soldado del regimienti, Jr.fanteria 
Gasfilla.núin. 16, a O-ledo. 
Vizcaya, José González Viejo, soltero, 
a Oviedo. ' 
'.Almería. Angel Martín Dcniinguei 
sioltero, a Oviedo. 
Vizcaya. D, Aníonio Colinas .'"irredon-
•do. soltero, a Oviedo. 
Almería, Joaquín Segura Gonzáltí 
sciítero, a Oviedo. 
Alicante, .Alfonso Escandell (jaüaa. 
soltero, a Oviedo. 
. Mála^ga, Miguel Sánchez López. 5c!-
tero, a Ovlído. 
Logroño. Jes'ús A!->nso Calvo, solte-
ro, cabo del Centro de Movilización y 
Reserva ríúm. 12, a Ovied-i. 
Cáceres, .Alejandro Jaén G-nzále.-í. .=•:•-
tero, cabo del regimie.nto Infantería .Ar-
gel núm. 21, a Oviedo. 
Burgos, Pablo Torres' Torre.s, solt«to, 
cabo del regimiento Infantf-ria San Vi'-
rial n-úm. 30. a Oviodo. 
Zaragoza, Miguel L-^ti-anclio Hernán-
dez, soltero, ra-bo del "e.giiricnío IníaE 
teria Gen/¡;-i núm. 22, a Oviedo. 
Píri-mera Ceiiiandanria <kd i^í''' Tr-
cii,-, Guillermo López Garcia, soterQ. 
soldado del regimiento Infantería 
ÍRás núm. i , a Oviedo. 
I Primera Comandancia del i4-° 
cío, Anastasio Serrano Recas, 'sotero: 
caitío de la primera Com.andancia de 
tendencia, a Oviedo. 
•Córdoba, Rafael Sanz López, soltero, 
1). o . "úm. 45 2J de febrero de 1936 537 
soldado del batallón de Ingenieros de 
Tetuán, a Santander. 
Priir.era Comandancia del 14- Tercio, 
to5¿ M'jUna Rojas, soltero, soldado del 
-c-g!m:e:ito Infanltería León núm. 6, a 
Ovicüo. 
Altas como cornctas 
Uv'ído, Agustín LóiWí Fernández, ca-
sado, soldado del regimiento Infantería 
.\Í:íl¿ núra. 3, a Oviedo. 
AUis como guardias de Caballería 
Primera Coniandancia del cuarto Ter-
cia, Nicanor Delgado fernández, solte-
ro,' cf.bo de la Escuei'i de Equitación 
Mi;i:ar, a Madrid. 
Sevilla, interior, M;;nue! García Serra-
no, solttL, cabo del regnniento Infan-
tería GranaJñ núin. 9, al 19.'^ ' Tercio. 
Madrid, M a x i m i a n o Casares. Sastr'e, 
soltero, soldado del regimiento Caza-
dores de Ví l larobledo ,núm. 3, a M a -
drid. • 
• Valencia, exterior, B e n j a m í n E s t e v e 
Solá, soitero, soldado del regimiento 
Artillería ligera núm. 5, al 19.° T e r -
cio. 
Orense, Marcial Soto Grande,, solte-
ro, cabo del regimiento Art i l ler ía li-
gíra núm. i, al 19.° Terc io . 
Pi-iniera Comandancia del cuarto 
Tercio, Juan Fernández Calderón, sol-
tero, cabo del regimiento Arti l lería a 
caballo, al IQ.° Terc io . 
Madrid, Felipe D e h g r a A z n a r , ca-
sado, cabo del G r u p o Auto-iAmetra-
lladoras de Caballería, a Madrid. 
Primera Comandancia del cuarto 
Tercio, Manuel Cabello Sánchez', sol-
tero, cabo de! regimiento Arti l lería a 
';al)al!o. al 19.° Tercio. 
•Cuenca, Emil iano 'Larrey Correa, 
soltero, cabo del regimiento Caballe-
ría Lusitania núm. 7, al 10.° T'ercio. 
Primera Comandancia del cuarto 
Tercio, Juan T o r r i c o Rubio, soltero, 
soldado del regimiento Zapadcíres Mi-
nadores. al 19.° Terc io . 
Valencia, interior, José Casti l leios 
Galiana, soltero, cabo del regimiento 
Caballería Lusitania n ú m . - 7 , al 19.° 
Tercio. 
Gr^inada, Antonio González Nava-
rro. soltero, soldado dgl regimiento 
infantería Granada núm. 9, al 19.° 
Tercio. 
Málaga, Miguel Ranea Mruñoz, "•ol-
lero soldado del regimiento Infante-
ría Otimiba núm. 7, a T a r r a g o n a . 
Málaga, Carlos Santana B u r g o s , sol-
tero, soldado del regimiento Art i l le-
ña a catallo. a T a r r a g o n a . 
Granada, Pedro MaWonado Aran-
ria soltero, soldado del regimiento 
-'^rtrlleria a caballo, al 19.° Tercio. 
L u g o , Constantino L ó p e z L ó p e z , 
•oitero, .soldado de la A g r u p a c i ó n A r -
tillería de Ceuta, a Lérida. 
Cuenca, José J iménez Mota, solte-
ro, soldado de! regimiento Art i l ler ía 
núrn. 3, a Z a r a g o z a . 
Zaragoza , Quinín Galán Val le , sol-
tero, soldado del regimiento Caballe-
ría Casti l lejos núm. i , a Zaragoza. 
Toledo, Juan G ó m e z Solís, ca jado, 
soldado del regimiento Cazadores de 
Caballería Calatrava núm. 2, a M a -
drid. 
Granada, A n t o n i o Cantero Rodrí-
guez, soltero, soldado del regimiento 
Arti l lería pesada núm. i , al T e r -
cio. 
Granada, .Miguel Unica Arquel lada, 
casado, soldado del regimiento Ca-
ballería T a x d i r núm. 8. a Córdoba. 
Málaga , Manuel Av i la Lavado, sol-
tero. soldado del regimiento Caballe-
ría Lusitania núm. 7, al 19.° Tercio. 
N a v a r r a .Clemente de Antonio Ruiz. 
casado, soldado del regimiento Art i -
llería pesada núm. 3 a Zaragoza. 
Málaga, P e d r o R a m o s Palomo, sol-
tero, soldado del regimiento Caballe-
ría Calatrava núm. 2. al Tercio. 
•Granada, Emiliano Mingoranco Zí^r-
co, casado, soldado del regimie-nto 
Caballería T a x d i r núm. 8, a Córdoba. 
Badajoz , Joaquín Gal lego Blázquez, 
casado, soldado del regimiento Caba-
llería 'Calatrava núm. 2, a Madrid. 
•Málaga, Francisco Ruiz Peñuela. 
casado, soldado do! Centro de Movi-
lización y Reserva núim. 3, a Madrid. 
Murcia, Hermenegi ldo Garro Es^pa-
ña, casado, soldado del regimiento 
Arti l lería l igera núm. 6, a Teruel . 
Seviilla, interior. Manuel V á z q u e z 
García (4-"), 'casado, soldado del re-
gimiento Caiballería T a x d i r núm. 8, a 
•Huelva. 
Málaga, José Rueda Martín, casado, 
soldado del regimiento Infantería Le-
panto núm. 2, a Huelva. 
Coruña, David V i l a García, soltero, 
soldado .del regimiento Arti l lería lige-
ra núm, 16, a Barce-lona. 
Murcia, Joaiquín Gambin Belmonte. 
soltero, soldado del regimiento In-
fantería S^evilla niúm. 33, al 19.° T e r -
cio. 
Granada, Emil io Sántíhez Medina, 
casado, caibo del r.e,gimiento Arti l le-
ria a caba.llo, a Córdoba. 
Granada, José Hitos Castro, solte-
ro, soldado del Depós i to de Recría y 
M o n t a de Jerez, al i9-° Tercio . 
Granada, D. José Castro García, 
soltero, suboficial del regimiento In-
fantería L e i j a n t o núm. 2, a Lérida. 
Marruecos, Martín Re.bolIo Galeo-
te, soltero, soldado del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, al 19.° Tercio. 
Málaga, Matías S a m u y V a r g a s , sol. 
tero, cabo d; l batal lón Ingenieros de 
Melíl la, a Zaragoza . 
Marruecos, P a n l i n j Gavilá.- Her-
nández, solte.-o, cabo áz -VK"" ' 
Art i l ler ía de Mejil la, al 10.' 1.. 
Valencia , exterior, Casii i iT. 
Ferrer, soltero, cabo del -cgiiuien; . 
Art i l lería de Costa núm. 3. a V..-. -L!Í- . 
Madrid, Fulgencio ü r t i z Sirran.^. 
soltero, soldado del regimiento C.iz;! 
dores Caballería Villarrcíbiodo iiúnu-
ro 3, a Madrid. 
Valladolid, Juan Castrodíza M a n z a 
no, casado, cabo de las l-'uerzas -
guiares de Ceuta núm. 3, r. 
Zaragoza, Cándido Martin Ci.i-té-, 
soltero, cabo del batallón ing . -n i í ro í 
í'i'intoneros, a Zaragoza. 
Valencia, exterior, Fernandii Soic-' 
Cataiá, soltero, herrador de ti.ri:er;i 
del regimiento Caballería i .usitan.a 
núm. 7, a Gerona. 
Córdoba, Ali'guel Z a f r a Jaén, s o l e -
ro, cabo del regimiento Infantería 
Lepanto núm. 2, a Barcelona. 
Ciudad Real, Ruperto Muñiz Rodrí-
guez, soltero, cabo del regimiento Ca-
zadores Caballería Calatrava número 
2, a Segovia . 
Córdoba, Pedro L a r a Garrido, sol-
tero, cabo del regimiento ]nfan:e :a 
Vitoria núm. 17, a Lérida. 
Guipúzcoa, A l e j a n d r o Cardo Royue-
la, soltero, cabo del regimiento Arti-
llería ligera núm. 14, a Hu-ssca. 
Granada, José Castel lón Ra'ya. sol-
tero, cabo del regimiento Arti l lería li-
gera núm. 4, a Oviedo. 
Badajoz , Nicolás Suero M j g í a ? . sol-
tero, f a b o del Grupo auto-ainietralla-
doras cañones, a Oviedo. 
Valladolid. A r g e n t i n o Heredero Fer-
nández, soltero, cabo del Grupo In-
formación d; Arti l lería núm. 3. j 
Oviedo, 
Granada, Rafael V i c ó Peña, casado, 
soldado del regimiento Infantería CrV.-i-
dalajara núm. 13, a Huelva . 
Alfas como troiuprrljs 
Primera Comandancia del cuarto 
Tercio, Rafae l Seguí Muruera, soltero, 
soldado de .Aviación MiHtar (Servic io 
de Material e Instrucc ión) , a! 19." 
Tercio . 
Primera Comandancia del 14.° Ter-
cio. Patrocinio Liobo Martín, cabo do 
la Sección de tropa afecta al Estable-
cimiento Central •d.e Intendencir., a 
Toledo. 
(D« la Gaceta rúin. 53.) 
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